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Навчальний процес у вищих навчальних закладах вимагає нормативного, 
інформаційного, методичного, кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення. Для кожного його виду існують чинні ліцензійні вимоги. 
Нормативне забезпечення здійснюється Законом України “Про вищу 
освіту”, стандартами вищої освіти (державними, галузевими та вузівськими), 
іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України та вищого 
навчального закладу.  
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчальними посібниками тощо) та електронними ресурсами.  
Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням 
навчальної діяльності студентів методичними матеріалами, які наводяться в 
Частині 2. Методичні  матеріали до вивчення професійно-орієнтованої 
англійської мови.  
Методичні матеріали  враховують, що на самостійну роботу студента 
відведена значна частина навчального часу. Самостійна робота як вид 
навчальної діяльності реалізується студентом, в основному, при підготовці 
домашнього завдання, при виконанні індивідуальних завдань та проектної 
роботи, а також під час підготовки до контрольних заходів. Тому методичні 
рекомендації до всіх видів навчальної діяльності студентів містять в собі 
інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та 
змісту, методів виконання завдань та джерел інформації, які можуть 
використовуватися під час самостійної роботи .  
У методичних рекомендаціях з кожного виду навчальних занять необхідно 
сформулювати навчальні цілі заняття – прогнозовані викладачем результати 
навчальної діяльності студента з певним рівнем засвоєння, який відповідає 
параметрам умінь освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця певного 
напряму підготовки або спеціальності. Цілі занять і прогнозовані очікувані 
результати повинні відповідати нормативним положенням, викладеним у 
нормативній частині. 
Опис навчальної мети визначатиме дії студента після навчання, тобто його 
очікувані результати навчання, на підставі чого можна зробити однозначний 
висновок про ступінь їх досягнення. Формулювання навчальних цілей і 
очікуваних результатів навчання повинно надавати студентові чітке уявлення 
про те, як довести, що матеріал ним опановано і прогнозовані результати 
навчання досягнуті.  
Ієрархія навчальних цілей починається з простого результату «вміти» і 
«знати» і виростає до складної форми дії – «мовна поведінка», тобто 
застосування мови на певному рівні. Рівень володіння мовою (РВМ) 
визначається за допомогою глобальної шкали РВМ (ЗЄР, 2002: 24), частина 









ДЕСКРИПТОРИ МОВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
КОРИСТУВАЧА МОВИ  
B1 – Незалежний 
користувач 
(Рубіжний) 
Може розуміти основний зміст чіткого нормативного 
мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, 
при навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити 
більшість питань під час перебування або подорожі у 
країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язно 
висловитись на знайомі теми або теми особистих 
інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії 
та амбіції, навести стислі пояснення і докази щодо 
точок зору та планів. 
  




Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так 
і на абстрактну тему, у тому числі й технічні 
(спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може 
нормально спілкуватися з носіями мови з таким 
ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає 
труднощів жодній із сторін. Може чітко, детально 
висловлюватись на широке коло тем, виражати свою 
думку з певної проблеми, наводячи різні аргументи за і 
проти. 
C1 – Досвідчений 
користувач 
(Автономний) 
Може розуміти широкий спектр досить складних та 
об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. 
Може висловлюватись швидко і спонтанно без 
помітних утруднень, повязаних з пошуком засобів 
вираження. Може ефективно і гнучко користуватися 
мовою у суспільному житті, навчання та за 
професійними цілями. Може чітко, логічно і детально 
висловлюватись на складні теми, демонструючи 
свідоме володіння граматичними структурами, 
конекторами та зв’язними програмами висловлювання. 
 
Якщо цільова поведінка студента визначена, то діагностика якості 
засвоєння навчального матеріалу і розробка інструментів оцінювання 
результатів не викликає проблем.  
Цей стандарт містить вимоги до складу та змісту нормативного 
забезпечення навчального процесу дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» (ІМПС), з яким має бути ознайомлений кожен студент на 
початку курсу навчання.  
 
 У методичні матеріали стандарту за видами навчальної діяльності студента 
входять дві частини – загальні положення щодо організації навчального 
процесу (Частина 1. Нормативне забезпечення навчального процесу) та 
рекомендації до змісту навчання і методичні рекомендації щодо вивчення мови 
(Частина 2. Методичні матеріали до вивчення професійно-орієнтованої 
англійської мови), які можуть використовуватися студентами для самостійної 
роботи.  
Перша частина містить в собі основні складові типового курсу ІМПС, 
терміни та їх визначення, робочу програму дисципліни ІМПС, дидактичні цілі 
певних видів навчальних занять, включаючи індивідуальну роботу студента, 
рекомендовані форми проведення занять та виконання індивідуальних завдань, 
права й обов’язки суб’єктів навчального процесу, вимоги до матеріально-
технічного, методичного та інформаційного забезпечення, а також вимоги до 
організації та проведення контролю й оцінювання курсів, критерії оцінювання 
всіх видів навчальної діяльності студента.  
Друга частина містить методичні матеріали та рекомендації щодо вивчення 
професійно-орієнтованої англійської мови, які ілюструють і конкретизують 
загальні положення, викладені в нормативній частині. Використання матеріалів 
є обов’язковим під час практичних занять і самостійної роботи студентів.  
Матеріали загального характеру, що призначені для викладачів і студентів, 
подаються за структурою та в редакції даного стандарту. 
Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу кафедри 
іноземних мов розташовується в локальній комп’ютерній мережі вищого 
навчального закладу (в НГУ за адресою: nmu\Access\НГУ\Кафедра іноземних 
мов). Структуру кафедральної папки зроблено окремим файлом, який вміщує в 
себе папки з файлами з різних видів діяльності студентів для кожного модуля 
окремо.  
Наявність у локальній мережі університету обов’язкової номенклатури 
нормативно-методичного забезпечення навчального процесу – критерій 
готовності кафедри до навчального року. 
Нормативно-методичне забезпечення дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» складається з двох частин: нормативної й 
методичної. Нормативна частина містить  чотири основні розділи: 
У розділі 1 розглядаються основні питання організації навчального 
процесу  вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах за кредитно-
модульною системою, права і обов’язки всіх учасників навчального процесу та 
наводяться основні види робіт як аудиторних, так і позаудиторних. 
У розділі 2 детально розглядається організація контролю і контрольних 
заходів, наводяться рекомендації щодо оцінювання курсів, критерії оцінювання 
результатів досягнень і успішності студентів, що є запорукою гарантії якості 
мовної освіти. 
У розділі 3 наведена програма курсу навчальної дисципліни ІМПС, його 
головна мета й цілі та робоча програма курсу з детальними рекомендаціями 
щодо змісту кожного модуля і прогнозованими очікуваними результатами 
навчання. 
 В частині 2 наводяться методичні матеріали до вивчення професійно-
орієнтованої англійської мови (розділи 4 – 14), які ілюструють і доповнюють 
нормативні викладки кожного з розділів частини 1.  
Нормативно-методичне забезпечення дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» призначається насамперед студентам освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0503 «Розробка корисних 
копалин», викладачам іноземних мов і адміністраторам ВНЗ України. 
Вона може бути корисною для магістрів і молодих науковців  
лінгвістичних вищих навчальних закладів, які цікавляться особливостями 




































 НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
1. Організація  навчального процесу 
 
1.1. Загальні питання 
Згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України № 48 від 
23.01.2004р. “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-
модульної системи організації навчального процесу”, № 49 від 23.01.2004 р. 
“Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської 
декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки” і 
відповідно наказу ректора Національного гірничого університету від 10.01.05 
№ 7 підготовка фахівців за всіма напрямами з 2005/06 навчального року 
здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального 
процесу (КМСОНП). 
Мета впровадження КМСОНП – підвищення якості підготовки фахівців і 
забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу 
української вищої освіти в світовому освітньому просторі. 
Основні завдання КМСОНП: 
• адаптація ідей Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої 
системи (ECTS) до системи вищої освіти України; 
• забезпечення навчання студентів за індивідуальною варіативною 
частиною освітньо-професійної програми; 
• стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення 
високої якості вищої освіти. 
Термінологія, що використовується щодо кредитно-модульної організації 
навчального процесу: 
• кредитно-модульна система організації навчального процесу – 
сукупність організаційно-методичних заходів, що ґрунтуються на 
поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць 
(залікових кредитів); 
• заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, 
необхідного для засвоєння змістових модулів, що вимірюється в кредитах 
(національний кредит – 54 академічних години, кредит ЕСТS – 36 
академічних годин) та визначає їх трудомісткість; 
• навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 
контролю.  
• модуль –  це задокументована сукупність змістових модулів, що 
реалізується відповідними до дисципліни видами навчальних занять з 
визначеними цілями (практичні заняття); 
• змістовий модуль – це сукупність навчальних елементів, що поєднана за 
ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в 
освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП) та в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці (ОКХ). 
 
 1.2.  Державний стандарт дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» 
Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» входить до 
циклу гуманітарної та соціальної підготовки студентів всіх напрямів підготовки 
галузі знань «Розробка корисних копалин» у відповідності до освітньо-
професійної програми (ОПП), яка є галузевим нормативним документом, що 
визначає нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної 
атестації, встановлює вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної 
підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної 
спеціальності. 
 Зміст дисципліни ГЕ 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) з 
повним переліком умінь наводиться в освітньо-професійній програмі 
підготовки бакалавра напряму підготовки 0903 Гірництво  (див. Додаток Б 
Розподіл змісту навчання за дисциплінами: 38 -39).  
Здатності випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та 
система умінь, яка їх відображає наводиться в освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці (ОКХ) бакалавра відповідних напрямів підготовки, що є 
галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої 
освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, 
визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до 
його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей (див. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки 0903 
Гірництв, 2004). 
Нормативне забезпечення дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» розроблене на основі названих стандартів, які визначають 
соціальне замовлення держави, з використанням Програми з англійської мови 
для професійного спілкування, рекомендованою Міністерством освіти і науки 
України (Програма АМПС, 2005). 
 
1.3. Структурно-логічна схема курсу 
1.3.1. Особливості планування навчального процесу з дисципліни 
ІМПС 
Нормативним документом, що визначає організацію навчання за кредитно-
модульною системою, є навчальний план, розробка якого побудована на таких 
принципах: 
• зміст дисципліни розподіляється на модулі, що викладаються за чверть; 
• модулі підпорядковуються певним навчальним цілям з обов’язковою 
оцінкою ступеня їх засвоєння через визначені форми контролю;  
• трудомісткість модулів визначається загальним часом на їх засвоєння 
(аудиторна та самостійна робота); 
• кількість, терміни складання та перескладання модулів регламентуються; 
• підсумковий контроль засвоєння дисципліни (комплексний) за 
результатами контрольних заходів з усіх видів занять (практичних, 
самостійної роботи тощо); 
 • результати підсумкового контролю якості засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни подаються за національною шкалою та шкалою 
ECTS.  
Навчальний план містить графік та план навчального процесу. 
Особливості графіка навчального процесу  за КМСОНП: 
• нормативний термін курсу мовної підготовки бакалавра – 1, 5 роки; 
• річне навчальне навантаження студента з дисципліни становить 4 
національних кредита (або 6 кредитів ECTS); 
• навчальний рік традиційно розділено на два семестри по 20 тижнів 
кожний. Семестри розділено на дві чверті по 10 тижнів кожна;  
• чверть містить 8 тижнів практичних занять по 2 години кожний тиждень 
та 2 тижні  контрольних заходів (за розкладом навчальних занять).  
Навчальний процес у кожному навчальному році регламентується річним 
навчальним планом. План визначає кількість модулів. Кожний модуль 
дисципліни має викладатися протягом чверті. 
  Модульний контроль з практичних занять – один з визначеною формою 
(модульна контрольна робота, захист самостійної роботи, захист індивідуальної 
роботи тощо). Сруктурно-логічна схема модуля (рис.1), яка розроблена 
кафедрою іноземних мов, наглядно демонструє всі види занять, форми їх 
звітності, роль оцінювання і самооцінювання. 
 
1.3.2. Модульна структура організації курсу ІМПС 
Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України і НГУ кредитно-модульна система організації навчального процесу та 
модульно-рейтингова система контролю прирівнюються до Європейської 
кредитно-трансферної та акумулююча системи (ECTS). Європейська кредитно-
трансферна система зорієнтована на студента і базується на його навчальному 
навантаженні, необхідному для досягнення мети програми, спрямованої на 
результати навчання та розвиток компетенції. Запровадження ECTS в 
навчальний процес наближає національну систему освіти до виконання завдань 
Болонського процесу і сприяє мобільності українських студентів в Європі 
(Міністерство освіти і науки України, 2004 р.). 
Робоча програма ІМПС пропонує ВНЗ України можливість забезпечити 
послідовність, варіативність та індивідуалізацію процесу навчання. 
Типовий курс ІМПС для бакалаврів повинен охоплювати етап навчання 
від рівня В1+ до рівня В2 і забезпечити досягнення випускниками рівня 
незалежного користувача англійської мови (див. Рис. 2). Він є необхідним для 
всіх спеціальностей і вимагає мінімум 110 аудиторних академічних годин та 
187 годин для самостійної роботи. 
Викладання/вивчення мови  здійснюється у різних практичних формах з 
метою розвитку мовної поведінки відповідно до спеціальностей студентів, їхніх 
потреб та життєвих планів. 
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 Змістові модулі курсу – логічні, завершені, самодостатні частини 
дисципліни – зосереджені на загальних професійних вміннях, ситуаціях та 
галузях, спільних для всіх спеціалістів галузі знань. 
На початку курсу визначається вхідний РВМ студентів, аналізуються їхні 
потреби (див. рис.1, 2). На основі аналізу потреб та результатів вступного 
тестування формулюються цілі курсу та завдання для кожного модуля.  
В розділі 3 для кожного модуля наводяться навчальні цілі і очікувані 
результати навчання, конкретизується його зміст, який, при необхідності, 
підтвердженою аналізом потреб студентів і наявностю прогалин в їх навчанні, 
може зазнати коректив з боку викладача. Рекомендовані навчально-методичні 
матеріали, які використовуються викладачами для формування змісту курсу, а 




    Рисунок 2 - Модульна організація курсу ІМПС 
 
  
         На початку курсу навчання і кожного модуля студенти інформуються про 
цілі кожного модуля та очікувані результати навчання, а також про форми та 
критерії оцінювання (див. підрозділи 3.2.1 -  3.2.5). 
 
          1.3.3. Аналіз потреб 
Оскільки метою курсу ІМПС є сприяння підготовці студентів до 
адекватного функціонування у конкретних професійних ситуаціях, то слід 
аналізувати їхні мовні й навчальні потреби на різних етапах навчального 
процесу: з самого початку - для визначення прогалин в навчанні студентів, під 
час викладання курсу - для внесення своєчасних коректив в зміст наступного 
модуля і поліпшення ефективності викладання/вивчення. 
 
1.3.4. Рівень володіння мовою (РВМ) для бакалаврів  
Оскільки Україна заявила про свій намір стати рівноправним партнером в 
рамках Болонського процесу, то українські ВНЗ здійснюють навчальний процес 
відповідно до європейських стандартів володіння мовою. Враховуючи 
результати національної реформи викладання англійської мови у 
загальноосвітніх школах та беручи до уваги міжнародну практику мовної 
освіти у ВНЗ, у відповідності до Програми ІМПС мінімально прийнятний РВМ 
для бакалавра є В2 (Незалежний користувач) (див. табл. 1). 
 Мовленнєву компетенцію випускників слід перевіряти відповідно до 
стандартів досягнень, складених на базі Галузевих стандартів вищої освіти з 
посиланнями на дескриптори рівня В2 ЗЄР (2001) (див. підрозділи  1.1 – 1.2). 
Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма іншими професійними 
вміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською 
мовою у професійному середовищі, щоб: 
• обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, щоб 
досягти порозуміння зі співрозмовником; 
• готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, 
застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні 
форми ведення дискусій і дебатів; 
• знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що 
міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в 
електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими 
методами і термінологією; 
• аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є 
необхідними для виконання професійних завдань та прийняття 
професійних рішень; 
• писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки 
галузевих питань; 
• писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне 
розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті; 
• перекладати англомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись 
двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та 
програмним забезпеченням перекладацького спрямування. 
Для оцінювання результатів роботи студентів використовується поточне й 
підсумкове оцінювання (див. розділ 2). Бали, отримані студентами за всі 
завершені модулі курсу, беруться до уваги під час вихідного оцінювання за 
повний курс. 
 
1.4.  Практичні заняття 
Практичне заняття – це форма навчального заняття, на якому викладач 
організує для студентів види мовленнєвої діяльності, які спрямовані на 
розвиток коммунікативної мовленнєвої компетенціїі за заданими ситуаціями, 
близькими до реального житття (див. розділ 6) з детальним розглядом окремих 
теоретичних положень (граматичних явищ) навчальної дисципліни – мови, яка 
вивчається. 
 
Дидактичні цілі  
Основна мета практичного заняття – формування умінь та навичок 
практичного застосування мовних знань і мовленнєвих вмінь через виконання 
студентами завдань та вправ. 
 
 
 Вид компетенцій (навичок, умінь), що набуваються: 
• професійна комунікативна компетенція - мовна поведінка, поведінка що 
є специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна 
поведінка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь 
та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є 
необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням; 
• лінгвістична компетенція -  знання та вміння використовувати мовні 
одиниці. Складається з лексичної, граматичної, семантичної, 
фонологічної, орфографічної та орфоепічної компетенцій; 
• соціокультурна компетенція - розуміння й тлумачення різних аспектів 
культури і мовної поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє 
розвитку вмінь, характерних для поведінки в різних культурних і 
професійних ситуаціях, та реагування на них; 
• навчальна компетенція - уміння вчитися, використовуючи з 
максимальною ефективноістю наявні засоби і форми навчання,   
тобто здатність студентів ефективно користуватися навчальними 
можливостями, створеними навчальними ситуаціями, а також здатність і 
вміння співпрацювати в процесі навчання з викладачами та іншими 
студентами, вміння виконувати навчальні  завдання різного типу; 
• методична компетенція  – навички та вміння оволодівати навчальними 
технологіями та стратегіями при вирішенні завдань або проблем, а також 
переносити  нові знання і набуті стратегії на інші сфери діяльності та 
дисципліни; 
• професійно орієнтована міжкультурна комунікативна компетенція – 
навички і вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у 
приватній, суспільній, професійній та освітніх сферах спілкування у 
багатонаціональному суспільстві іноземною мовою, а також 
невербальними (таблиці, графіки, схеми, формули, жести, міміка тощо) 
засобами спілкування у контексті цільової культури. 
Цілі практичного заняття мають бути орієнтовані на підготовку студента 
до виконання контрольної модульної роботи або виконання індивідуального 
завдання. 
 
Тематика практичних занять повинна відповідати робочій програмі 
дисципліни та визначатися предметом конкретного практичного завдання 
(лінгвістичні завдання та вправи). 
 
Форми проведення практичних занять 
Практичні заняття проводяться в навчальних  аудиторіях чи спеціально 
обладнаних приміщеннях: лінгафонних і/або комп’ютерних классах.  
Тривалість заняття – не менше двох академічних годин. 
Склад завдань для практичного заняття планується за умови можливості їх 
виконання більшістю студентів. 
 Під час проведення практичних занять студент повинен: 
• ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення 
практичних занять; 
• обов’язково відвідувати практичні заняття;  
• одержати оцінку за практичний модуль через визначену форму 
модульного контролю (за результатами поточного контролю виконання 
вправ  і завдань, контрольних модульних робіт і/або індивідуальних 
завдань); 
• вести робочий зошит з практичних занять; 
• беззаперечно дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці. 
Викладач повинен: 
• керувати проведенням практичного заняття; 
• здійснювати контрольні заходи відповідно до навчального плану; 
• оцінити навчальну діяльність студента з опанування практичного модуля; 
• скласти графік консультацій; 
• дотримуватись графіка консультацій.. 
Завідувач кафедри повинен: 
• організувати матеріально-технічне, методичне та інформаційне 
забезпечення проведення практичних занять; 
• відвідувати заняття викладачів кафедри; 
• вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем та студентом; 
•  контролювати виконання графіка консультацій викладачів кафедри. 
 
Матеріально-технічне, методичне та інформаційне забезпечення  
Основний критерій готовності кафедри до проведення практичних занять – 
матеріально-технічне забезпечення робочих місць студентів сучасними 
технічними засобами навчання та відповідним обладнанням для розвитку 
навичок мовлення і виконання  лінгвістичних вправ та завдань з дотриманням 
правил охорони праці. 
Конкретизовані вимоги до проведення практичних занять повинні 
подаватись в методичних рекомендаціях. Методичні рекомендації, розроблені 
кафедрою іноземних мов НГУ, розглядаються і погоджуються з методичними 
комісіями за напрямами підготовки або спеціальностями студентів та 
затверджуються навчально-методичним управлінням НГУ.  
Інформаційне забезпечення має відповідати переліку рекомендованої 
літератури, що подана в методичних рекомендаціях   
 
Структура методичних рекомендацій для студентів з підготовки та 
виконання завдань практичних занять 
 
Цілі практичних занять подаються як конкретизація змісту розділу 3 
(підрозділи 3.2.1 - 3.2.5 відповідно). 
 Форми проведення практичних занять подаються  як конкретизація змісту 
розділів 3.2.1. – 3.2.5. Оскільки програмою передбачається міждисциплінарний 
підхід до вивчення/викладання мов, що сприяє набуття студентами вмінь і 
навичок, які стануть їм в нагоді  під час вивчення інших дисциплін, форми 
практичних занять можуть мати форму семінарів, міні-лекцій, лабораторних 
робіт. 
Семінари – це форма навчального заняття, при якій викладач організує 
дискусію навколо попередньо визначених тем. 
Цілі семінару мають бути зорієнтовані на підготовку студентів до 
презентації рефератів з принципових положень дисциплін за фахом.  
Вид умінь, що набуваються, – предметно-розумові (виконання операцій з 
розумовими образами предметів – аналіз, класифікація, узагальнення, порівняння 
тощо). 
Під час підготовки до семінарів англійською мовою студенти здобувають 
навички роботи з джерелами інформації, вміння відбору, структурування та 
викладу матеріалу, а також публічного захисту основних положень. 
Значення семінару полягає у створенні умов для відчуття студентами 
задоволення самостійного пошуку знань, визначення та розвинення власних 
можливостей, опанування полемічної культури. 
На практичних заняттях з англійської мови доцільно використовувати  такі 
види семінарських занять як розгорнута бесіда, повідомлення, міні-презентація, 
презентація (виступ-доповідь). Методичні рекомендації з підготовки до 
виступів англійською мовою з оглядом прочитаног, участі в дискусіях, 
диспутах   та з підготовки і проведення презентацій (виступів – доповідей) 
наводяться в розділах  9 – 11 другої частини. 
Методичні рекомендації і матеріали (частина 2) щодо навчального 
процесу орієнтуються на сучасні методики вивчення/викладання іноземних 
мов, які активізують виконавчий етап пізнавальної діяльності студентів. Це такі 
підходи як діяльнісно-орієнтований, спрямований на навчання як процес тобто 
«вчусь, роблячи» (Hutchinson & Waters, 2003), проблемний підхід тобто 
навчання  як виконання певного завдання або вирішення певної проблеми    
(Dudley-Evans and St Maggie Joe, 2003), студенто-центроване навчання - 
навчання, орієнтоване на студента (С.Ю. Ніколаєва, О.Б Тарнопольський, 
Програма АМПС, Рамкова Програма з німецької для професійного 
спілкування). 
Кожне завдання  вимагає використання різних мовленнєвих вмінь в 
заданій, близький до реального життя ситуації і складається з трьох основних 
етапів: перед-завдання, завдання і після-завдання. 
Наприклад:  
• передчитання (обговорення питань, які будуть висвітлені в тексті або 
прогнозування змісту тексту); 
• читання; 
• післячитання (складання плану, заповнення таблиць, письмове 
викладення змісту прочитаного тощо). 
 Для кожного модуля рекомендується розробити ряд завдань різної 
складності, які пропонуються студентам для виконання в аудиторії. Вибір 
завдань і їх порядок виконання  обирається кожним викладачем індивідуально, 
виходячи з потреб та інтересів конкретної групи студентів. Це сприяє 
підвищенню мотивації студентів до вивчення мови та кращому засвоєнню ними 
наведених матеріалів. Кожне завдання повинно складатися з декількох етапів, 
що дозволяє викладачу вибрати саме ті, що відповідають потребам конкретних 
студентів. Це, в свою чергу, забезпечує гнучкість навчального процесу та 
індивідуальний підхід до кожного студента. За рішенням викладача та 
студентів деякі завдання можуть виноситься на самостійну роботу, що 
підвищить ефективність використання часу аудиторних занять для усного 
спілкування.  
        Критерії оцінювання практичних занять мають вигляд переліку досягнень 
студентів, серед яких відвідування занять, участь і активність в різних видах 
робіт з детальною шкалою балів, які впливають на оцінку якості виконання 
індивідуального завдання і/або групової роботи за тематикою практичних 
занять або контрольної модульної роботи (див. розділі 2.5).  
В списку літератури подається перелік джерел інформації,  необхідних у 
підготовці до практичних занять і/або їх використання під час проведення 
практичних занять.  
 
1.5. Самостійна робота 
Самостійна робота є невід’ємною частиною курсу ІМПС, а тому потребує 
регулярного й послідовного оцінювання. На самостійну роботу студента 
відведена значна частина навчального часу (див. підрозділ  3.2 Робоча 
програма). Але як вид навчальної діяльності самостійна робота реалізується 
студентом, в основному, при виконанні щотижневого домашнього завдання, 
індивідуальних завдань і при підготовці до контрольних заходів. 
Оскільки українські студенти не мають необхідних навичок організації 
свого навчання без пильного нагляду з боку викладачів, то завдання для 
самостійної роботи вимагають особливої уваги з боку викладачів ІМПС і 
спеціально налаштовані для виконання в різних режимах від цілком керованих 
викладачем до незалежного режиму.  
Виходячи з цього самостійну роботу можна класифікувати таким чином: 
• контрольована самостійна робота; 
• керована самостійна робота; 
• автономне навчання/самоосвіта або цілком індивідуальна робота студента 
(А.П.Лобанов, 2005). 
Контрольована самостійна робота виконується на рівні операцій, які 
задаються викладачем, тобто студенти працюють «під контролем». Завдання, 
які виконуються студентами передбачають наявність певного алгоритму або 
необхідність вирішення проблем в близьких до реального життя ситуаціях, що 
спрямоване на формування  певних умінь  і навичок студентів, які стануть їм в 
нагоді в майбутній професійній діяльності. 
 Керована самостійна робота передбачає більш високий рівень 
активності студентів. Роль викладача змінюється на роль фасилітатора, який 
скоріше стимулює навчальну діяльність студентів, ніж контролює її. Цілі такої 
самостійної роботи визначаються студентом разом з викладачем. Керована 
самостійна робота передбачає формування вмінь студентів, їх здатність 
використовувати міжпредметні і міждисциплінарні зв’язки. 
Автономне навчання означає, що студенти вчаться засвоювати 
технології та стратегії начання, самостійно підходити до вирішення проблем, а 
також переносити набуті знання і стратегії на інші сфери діяльності. Являючись 
основою усвідомленого самостійного безперервного навчання, автономне 
начання розглядається як кінцева мета самостійної роботи студентів, коли 
студент самостійно приймає рішення щодо виконання самостійної або 
індивідуальної роботи, сам ставить цілі і вибирає способи і стратегії їх 
досягнення. 
Матеріали для самостійної роботи повинні мати чітко сформульовані 
завдання і зразки їх виконання (див. розділ 14), бути доступними для студентів 
поза межами аудиторних занять з використанням різних джерел інформації 
(друкованих, аудіо-, відео- і/або комп’ютерних програм, Інтернету тощо), а 
також забезпечувати чіткі та прозорі критерії для вимірювання результатів. 
Завдання для самостійної роботи мають різний характер: від індивідуальних 
вправ, рефератів до групових проектів. 
Результати самостійної роботи представлаються студентом в різних 
формах та розділах Мовного портфеля  для гірників (див. підрозділ 1.5.3). 
 
          1.5.1. Проектна робота 
Проектна робота є сучасним видом самостійної роботи студента, частково 
керованою викладачем і допомагає подолати прогалину між вивченням мови та 
користуванням нею, заохочуючи студентів до того, щоб вони вийшли за межі 
аудиторії ВНЗ та перенеслися у професійне середовище. Вона є цінним 
способом реального використання комунікативних умінь, набутих в аудиторії. 
На відміну від традиційного вивчення мови, де всі завдання підготовлені 
викладачем, проектна робота покладає відповідальність за своє власне навчання 
на самих студентів. 
Проектна робота у різних її формах має певні спільні характерні риси 
(Stoller, 1997): 
• зосереджена на вивченні змісту, а не конкретних мовних одиниць;  
• зорієнтована передусім на студента, хоча й викладач відіграє важливу 
роль, пропонуючи свою підтримку та рекомендації впродовж усього 
процесу; 
• побудована на співпраці, а не на конкуренції. Студенти можуть 
працювати самостійно, у парах, у невеличких групах, або ж усією 
групою, щоб завершити проект, обмінюючись ресурсними матеріалами, 
ідеями та досвідом упродовж виконання проекту; 
 • веде до справжньої інтеграції вмінь та обробки інформації з різних 
джерел, віддзеркалюючи життєві практичні завдання, з якими студенти 
зіткнуться у майбутньому професійному середовищі; 
• має кінцевий продукт (напр., усна презентація, стендова презентація, 
демонстрація матеріалів, доповідь або вистава), яким можна поділитися з 
іншими, що надає проекту реального значення; 
• мотивує, стимулює, уповноважує та захоплює. Вона, як правило, зміцнює 
впевненість студентів, само-повагу та самостійність, а також сприяє 
удосконаленню мовленнєвих умінь студентів, поглибленню знань з 
предмета і розвитку пізнавальних здібностей. 
Центром уваги проектів є життєві питання і теми, що викликають 
професійний інтерес у студентів  
Цінність проектної роботи, однак, полягає не лише у кінцевому продукті, 
але й у процесі руху до кінцевого результату. Таким чином проектна робота 
орієнтується як на процес, так і на продукт, створюючи можливості для 
студентів розвивати швидкість і точність мовлення на різних етапах проекту. 
Повномасштабний проект передбачає три основні етапи: 
• Планування роботи в аудиторії. Обговорюються зміст і рамки проекту, 
а також прогнозуються конкретні мовленнєві потреби. Приймаються 
рішення щодо способів збору необхідного матеріалу, планування 
співбесід та візитів. 
• Виконання проекту. Студенти вирушають у професійне середовище і 
виконують заплановані ними завдання. 
• Аналіз та  моніторинг роботи. Цей етап передбачає дискусії та відгуки 
на роботу, аналіз роботи в групах і самоконтроль. 
Проектна робота незалежно від того, чи вона інтегрується в орієнтований 
на вміння тематичний блок, чи вводиться як окрема послідовність видів роботи 
при більш традиційному підході, вимагає багатоетапного розвитку для 
досягнення успіху.  
 
       1.5.2. Реферати 
Рефератом (від. лат. refero – повідомляю) являється індивідуальне завдання 
студента, що містить стислий виклад у письмовому вигляді змісту джерел 
інформації з певної теми навчальної дисципліни. 
Дидактичними цілями реферату є формування: 
• понятійно-аналітичного рівня знань; 
• загальнокультурного рівня студентів;  
• уміння самостійно аналізувати різноманітні сучасні проблеми гіоництва, 
розробки родовищ корисних копалин, збагачення тощо та культурні 
явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них; 
• умінь самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати та 
узагальнювати суттєву наукову інформацію; 
• методів ведення обґрунтованої полеміки за фахом;  
 • техніки публічного оприлюднення (доповіді) результатів аналітичних 
оглядів джерел інформації.  
Тематика рефератів вибирається студентом і узгоджується з викладачами  
випускаючої кафедри.Теми рефератів присвячуються типовим питанням 
дисциплін за напрямом підготовки. Редакція теми реферату повинна бути 
лаконічною, містити предмет і завдання досліджень. 
Завдання на підготовку реферату являє собою аналіз і узагальнення 
іншомовних джерел інформації щодо обраної теми, зіставлення поглядів на 
проблему різних авторів, визначення та аргументацію власної позиції. 
 
Організація виконання реферату 
Реферат виконується студентом самостійно, але з консультаціями 
викладача-предметника і викладача мови. 
Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних 
положень під час практичних занять, спрямованих на розвиток діалогічного 
і/або полілогічного мовлення. 
Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра 
іноземних мов, викладачі якої являються мовними консультантами студентів. 
Саме вони зобов’язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, 
методичне та інформаційне забезпечення. 
Студент при виконанні реферату повинен: 
• обрати й узгодити з викладачем випускаючої кафедри тему; 
• отримати завдання від викладача кафедри іноземних мов; 
• самостійно підготувати реферат, спираючись на різні іншомовні джерела 
інформації, які рекомендуються викладачами обох кафедр;  
• відвідувати консультації; 
• сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки 
мовного консультанта; 
• оформити реферат належним чином (див. Додаток Б Зразок оформлення 
титульного аркушу реферату); 
• подати реферат на перевірку і відгук керівнику; 
• презентувати основні положення реферату під час практичних занять. 
Викладач кафедри іноземних мов повинен: 
• видати перелік тем на реферат з визначеним термінами виконання; 
• керувати підготовкою реферату; 
• скласти графік консультацій; 
• дотримуватись графіка консультацій; 
• перевірити та оцінити мовну якість реферату; 
• провести підготовку студента до презентації реферату під час практичних 
занять. 
Завідувач кафедри повинен: 
• організувати методичне та інформаційне забезпечення для виконання 
рефератів; 
 • контролювати виконання графіку консультацій викладачів кафедри; 
• розглядати на засіданнях кафедри стан підготовки рефератів; 
• вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем і студентом. 
Методичне та інформаційне забезпечення 
Конкретизація вимог до структури та змісту реферату подаються у 
відповідних методичних рекомендаціях.  
Методичні рекомендації розробляються кафедрами, розглядаються і 
погоджуються з методичними комісіями за напрямами підготовки або 
спеціальностями та затверджуються навчально-методичним управлінням.  
Інформаційне забезпечення має відповідати переліку рекомендованої 
літератури, що подана в методичних рекомендаціях.  
 
1.5.3. Мовний портфель для гірників 
Для надання студентам можливості самостійно простежувати свій досвід і 
прогрес у вивченні мов, відслідковувати інформацію про набуття своїх мовних 
кваліфікацій та зміст мовних курсів, а також планувати цілі на подальше 
навчання рекомендується використовувати Мовний Портфель для гірників, 
який сприяє підвищенню ефективності вивчення іноземних мов.  
        Мовний Портфель для гірників (надалі МП), який розроблений 
кафедрою іноземних мов НГУ відповідно до вимог Програми АМПС і 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, враховує освітньо-
професійні характеристики галузі знань «Розробка корисних копалин» різних 
спеціалізацій, результати анкетування фахівців, які працюють у галузі 
«Гірництво» та «Розробка родовищ корисних копалин»,  студентів, які 
навчаються у НГУ на гірничому факультеті та їх викладачів іноземних мов. МП 
сприяє розвитку професійно-орієнтованих комунікативних іншомовних умінь 
гірників і орієнтований в першу чергу на студентів гірничих, геологічних, 
машинобудівних (процеси переробки та збагачення мінералів тощо) 
факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Його також можна і доцільно 
використовувати під час навчання студентів у гірничих школах, технікумах,і 
коледжах та спеціалістів у гірничо - видобувній галузі промисловості, 
викладачів-предметників, які бажають вивчати іноземні мови. 
        Інформація МП призначена передусім для власників Портфеля, оскільки 
вона ілюструє їх досягнення у вивченні іноземних мов. Вона може бути 
цікавою для викладачів і адміністрації навчальних закладів, особливо в разі 
зміни ВНЗ власником Портфеля, а також для роботодавців при влаштуванні 
власника Портфеля на роботу.  
         МП виконує дві основні функції: звітну та педагогічну. 
        Звітна функція покликана надати вичерпну інформацію всім зацікавленим 
сторонам про власника МП, рівень досягнутих ним комунікативних умінь, що 
засвідчуються  отриманими сертифікатами по закінченню певного етапу 
навчання і зразками робіт, які збираються власником Портфеля та про досвід 
його міжкультурного спілкування.  
          Для занесення всієї інформації, що свідчить про рівень комунікативної 
іншомовної компетенції власника Портфеля, студент повинен зібрати у МП та 
впорядкувати всю офіційну документацію, що підтверджує його мовну освіту, 
обрати саме ті приклади власних робіт, які підтверджують офіційні відомості. 
Він повинен проаналізувати та оцінити свої уміння й навички спілкування 
іноземною мовою. Використання МП сприятиме розвитку рефлексії та 
самооцінки студентів. Таким чином студенти залучаються до все більшого 
ступеня відповідальності за своє власне навчання. Саме рефлексія/роздум над 
своїм навчанням є основним засобом здійснення звітної функції ЄМП. 
         Педагогічна функція мовного портфеля полягає у заохоченні студентів 
до безперервного навчання впродовж всього життя, посилення їх 
автономності у процесі навчання, підвищення їх мотивації, формування 
навчальної компетенції. Студенти повинні стати активними суб’єктами 
навчального процесу. Їм повинна надаватися можливість самим розказати про 
те, що вони вже вивчили, що їх цікавить, що вони хочуть вивчити, що їм 
дається важче, що з навчання в умовах аудиторії їм подобається, а що ні. 
Якщо студенти замислюються над ходом процесу свого навчання, то їх 
мотивація до навчання підвищується, а це сприяє розвитку їх навчальної 
компетенції, яка забезпечує виховання у студентів прагнення та вміння 
вчитись впродовж всього життя. 
         Обидві функції мовного портфеля реалізуються через його структуру, яка 
складається з трьох обов’язкових розділів: Мовного Паспорта,  Мовної 
Біографії та Досьє. 
Розділ 1. Мовний паспорт являє собою перелік офіційної інформації про 
власника Портфеля, рівень володіння ним/нею іноземними мовами на даний 
момент та протягом навчання. РВМ студента визначається власником Портфеля 
у Таблицях самооцінки, а також викладачами і екзаменаційними комісіями за 
результатами тестування та іспитів. Водночас у Мовному Паспорті фіксуються 
сертифікати та свідоцтва, що підтверджують набутий рівень володіння мовою, 
а також містяться відомості про досвід міжнародного культурного спілкування і 
вивчення мов. Вся інформація подається із зазначенням установи, місця та часу 
надання сертифікатів.  
Розділ 2. Мовна Біографія сприяє організації власної навчально-
пізнавальної діяльності студента, оцінюванню її результатів і 
рефлексії/роздумів над процесом планування власником Портфеля, реалізації та 
оцінки його прогресу у вивченні іноземних мов, здобутого в аудиторній і 
позааудиторній роботі.  
Структура розділу розроблена таким чином, щоб сприяти розвитку 
навчальної компетенції, підвищенню мотивації та стимулюванню самостійної 
пошукової пізнавальної діяльності студентів. Підрозділ “Моя власна біографія 
вивчення мови”,  таблиці якого спонукають до фіксування подій та пов’язаного 
з ними прогресу у вивченні іноземних мов, дозволяє власнику Портфеля 
систематизувати досвід вивчення іноземних мов і оцінити свої зусилля. 
Розділ 3. Досьє МП дозволяє власникам Портфеля повністю проявити 
свій творчий потенціал, оскільки саме студент має право самостійно 
 вирішувати, які матеріали найкраще ілюструють рівень досягнутих ним 
компетенцій мові, як  найдоцільніше розташувати і оформити їх, як часто 
поновлювати та поповнювати. В Досьє можуть бути розміщені й офіційні 
документи, які згадуються в Паспорті, та будь-які матеріали, які на думку 
власника Портфеля, доводять його знання, вміння та навички використання 
ангійської мови у різноманітних ситуаціях. Інформація, яка збирається до МП 
являється важливою для студента, викладача іноземної мови у навчальному 
закладі і являється цінною для потенційного роботодавця. У “Змісті Досьє”, 
власник Портфеля записує перелік офіційних свідоцтв і сертифікатів, 
навчальних матеріалів та власних робіт, зібраних ним у “Файлі з матеріалами”. 
 Завдяки існуванню розділу «Досьє» – студенти шляхом відбору і 
укладання власних робіт у Досьє можуть проявити свою індивідуальність, 
творчість і навички самооцінки. Таким чином, Мовний портфель являється 
інструментом самоорганізації, самоусвідомлення та самооцінки.       
 
1.5. Обов’язки та права учасників кредитно-модульної системи   
організації навчального процесу (КМСОНП) 
 
 Студенти розглядаються як рівноправні партнери навчального процесу. 
Саме вони знаходяться у центрі навчального процесу і можуть впливати на 
зміни в перебігу занять, підбору навчального матеріалу, ухвалення тем занять 
тощо. Практичні заняття спрмовані на активізацію знань і вмінь студента, 
розвиток його здатності до співпраці,  творчість, ініциативність.  
 
Студент повинен: 
• відвідувати практичні заняття; 
• забезпечувати необхідний рівень якості засвоєння програми підготовки; 
• здійснювати самооцінку;  
• проходити відповідні контрольні випробування у визначені терміни. 
Студент має право на: 
• одержання інформації про цілі, зміст курсу, модуля та  очікувані 
результати навчання; 
• одержання інформації щодо оцінок якості засвоєння навчального 
матеріалу та критерії оцінювання; 
• одержання інформації щодо прогалин свого навчання та разом з 
викладачем розробляти стратегії та шляхи їх подолання; 
• перескладання модулів, що оцінені  незадовільною оцінкою; 
• перерву в навчанні (академічну відпустку, повторний курс). 
 
Викладач повинен: 
• на початку викладання дисципліни надати студентам склад модулів за 
певним видом занять, розподіл часу на засвоєння модулів, терміни 
 викладання та контрольних заходів, методичні матеріали щодо технології 
модульного контролю з конкретного виду занять; 
• використовувати стандартизовані, уніфіковані, об’єктивні та прозорі 
засоби контролю з визначеними критеріями оцінювання, орієнтовані на 
діагностику здатності застосування знань відповідно до стандартів вищої 
освіти; 
• проводити за розкладом занять модульний контроль з певного виду 
занять та приймати перескладання модулів, що викладались у попередніх 
чвертях; 
• роз’яснювати студентам допущені помилки та відповідність оцінки 
визначеним критеріям; 
• своєчасно заповнювати відомість і подавати її в деканат після завершення 
чверті; 
• аналізувати результати модульного контролю та інформувати завідувача 
кафедри; 
• своєчасно інформувати студентів про результати контрольних заходів. 
 
Завідувач кафедри повинен: 
• організувати підготовку нормативно-методичного забезпечення 
навчального процесу, зокрема, ефективної системи діагностики засвоєння 
навчального матеріалу; 
• забезпечити організацію модульного контролю знань згідно з річним 
навчальним планом; 
• аналізувати та розглядати на засіданнях кафедри результати модульного 
контролю та вживати відповідних заходів щодо його удосконалення; 
• контролювати об’єктивність контрольних заходів; 














 2. Організація контролю та оцінювання 
        Навчальним планом (підрозділ 1.3.1) регламентується  проведення 
контрольних заходів за розкладом занять, які плануються як аудиторне 
навантаження студента та викладача. Контактний час взаємодії викладача і 
студента в період контрольних заходів суттєво збільшено. Створюються умови 
для аудиторних консультацій викладача, перескладання заборгованостей, 
інтенсифікації самостійної роботи студента, що підвищує успішність навчання. 
 
 2.1. Контрольні заходи  та оцінювання.  
 До контрольних заходів належать поточний, модульний, семестровий, 
підсумковий контроль, ліквідація академічної заборгованості, визначення 
рейтингу. 
Поточний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчального 
матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (наприклад, 
опитування студентів під час практичних занять, перевірка та приймання звітів 
з виконання самостійних робіт, тестування тощо). Засоби поточного контроля 
визначаються викладачем. 
Модульному контролю кожної чверті підлягає навчальний матеріал 
кожного модуля (практичні заняття та самостійна робота тощо).  
До модульного контролю допускаються всі студенти. 
Модульний контроль здійснюють викладачі, які викладали матеріал 
модуля. 
Термін проведення модульних  контролів – 9 – 10-й тижні кожної чверті за 
розкладом навчальних занять. 
Кількість модульних контролів за чверть – один. 
Оцінювання модулів здійснюється з використанням визначених 
навчальним планом форм контролю. При оцінюванні модулів враховується 
поточний контроль якості засвоєння та результати самостійної роботи 
(див.підрозділи 1.5, 3.1 – 3.5).  
Форма контролю практичного модуля – практична контрольна модульна 
робота (тест) та захист індивідуального завдання  або самостійної роботи 
студентів. Більш детально вимоги до кожного модульного контролю з 
урахуванням особливостей модуля наводяться у  підрозділах 3.1 – 3.5 частини 
1, розділі 13 частини 2. 
Результати модульного контролю проставляються у відомість у балах 
національної шкали (5, 4, 3, 2) незалежно від форми підсумкового контролю.  
За відсутності студента на контрольному заході у відомість ставлять 2 бали 
(матеріал не опановано).  
Перескладання модулів здійснюється в термін контрольних заходів 
наступної чверті.  
Результати модульного контролю своєчасно доводяться до відома 
студентів. 
Семестровий (рубіжний) контроль –  це комплексне оцінювання якості 
засвоєння дисципліни за всіма видами навчальних занять без участі студента на 
 підставі результатів усіх попередніх модульних контролів, що передбачені 
навчальним планом. 
Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала (округленого до сотих) результатів модульних контролів за всі попередні 
та поточний семестри. Тобто семестровий контроль – це рубіжний   
(накопичувальний) контроль, який враховує всі результати попереднього 
навчання. 
Останній семестровий контроль є одночасно підсумковим, так як саме він 
визначає якого РВМ досяг студент наприкінці курсу. 
Підсумковий контроль – це комплексне оцінювання якості засвоєння 
навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів 
усіх модульних контролів, що передбачені навчальним планом за повний 
термін викладання.  
Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого 
бала результатів усіх модульних контролів з дисципліни, передбачених 
навчальним планом за всіма видами занять. Результати використовуються для 
заповнення додатку до диплому та як підстава для адміністративних заходів 
відповідно до чинного законодавства щодо стипендіального забезпечення, 
переведення, відрахування та поновлення студентів. 
Ліквідація академічної заборгованості – перескладання незадовільних 
оцінок з будь-яких модулів дисципліни після семестрового або підсумкового 
контролів здійснюється у терміни та процедурою, що визначаються наказом 
ректора. 
 
  2.2. Організація оцінювання. Форми і типи оцінювання 
Оцінювання проводиться на різних етапах упродовж усього курсу 
навчання. В першу чергу воно спрямоване на визначення ефективності 
програми курсу тобто на те, як курс задовольняє потреби студентів і відповідає 
цілям курсу. Саме оцінювання визначає динамічність, дієвість і принадність 
курсу та його модулів і забезпечує гарантію якості мовної освіти.  Універсальна 
схема оцінювання включає ті типи й технології оцінювання, що відповідають 
цілям і контекстам навчання. 
Процедури встановлення результатів оцінювання мовленнєвої поведінки 
студентів повинні відповідати методам навчання, використовуватись 
послідовно і підлягати моніторингу. Результати оцінювання повинні надавати 
репрезентативну інформацію щодо мовленнєвої поведінки студентів у 
відповідності до очікуваних результатів навчання, визначених для певного 
РВМ.  
Система поточного оцінювання розроблена НГУ з урахуванням місцевих 
особливостей навчального контексту. Воно включає самооцінювання студентів, 
визначення і відгуки на мовленнєву поведінку студентів від їх однокурсників, 
викладачів, а також оцінювання проектної роботи і звітування. 
Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і дає можливість 
отримати негайну інформацію про результати навчання студента під час 
конкретного модуля чи в конкретний момент цього модуля. Результати такого 
 оцінювання можуть викликати необхідність модифікувати робочу програму, 
якщо окремі модулі не відповідають визначеним результатам навчання 
студента і/або не враховують прогалин студентів у вичення/навчанні. 
Підсумкове оцінювання є всебічним за характером, забезпечує звітність і 
застосовується для перевірки РВМ наприкінці курсу ІМПС. Ця форма 
оцінювання дозволяє з’ясувати, чи досягли студенти мети (тобто результатів 
навчання), визначеної курсом ІМПС для певного РВМ. 
Система підсумкового оцінювання включає в себе вступний/вхідний та 
випускний/ вихідний (наприкінці курсу) тести. 
Вступне оцінювання проводиться з метою розподілу абітурієнтів у групи 
за РВМ, коли необхідно визначити їхній рівень за допомогою офіційних 
вступних іспитів та/або внутрішнього вхідного/діагностичного тестування. 
Тести, що проводяться, враховувують Державні стандарти базової і повної 
середньої освіти. Результати тестів співвідносяться з міжнародно визнаними 
РВМ, рекомендованими ЗЄР. 
Оцінювання вступного рівня студентів спрямоване на визначення 
прогалин у навчанні студентів-першокурсників і допомагає не тільки 
розподілити студентів у групи згідно до визначених РВМ, а й визначити 
потреби кожного студента. 
В результаті вхідного тестування студенти отримують інформацію про 
свій особистий РВМ. Для проведення вхідного тестування В НГУ 
використовується Оксфордський тест для швидкого розподілу студентів за 
рівнями (2002 р.), імітація тестів IELTS та інші подібні тести.  
Випускне оцінювання ставить за мету виміряти рівень комунікативної 
мовної поведінки студентів відповідно до вимог робочої програми (В2 для 
бакалаврів) та визначених дескрипторів певного модуля. Таке оцінювання 
проводиться за допомогою комбінованих тестів, зосереджених на мовленнєвих 
компетенціях студентів. Студентам пропонується виконати їх під час 
останнього модульного контроля, який являється також підсумковим. Тести, які 
використовуються під час останнього модульного контроля, можуть 
розроблятися на основі і з використанням міжнародно визнаних тестів, 
спрямованих на визначення РВМ (IELTS, Cambridge PET, FCE, CAE, BEC та 
інші). 
Програмою визнаються різні типи й технології оцінювання, 
рекомендовані ЗЄР, 2001 р. Поряд із традиційним тестуванням викладачі ІМПС 
повинні застосовувати інші форми і технології, які сприятимуть поліпшенню 
навчання, самостійності студентів та якості навчального процесу. До них 
можна віднести: оцінювання однокурсниками та самооцінювання, оцінювання 
групової роботи студентів, ведення навчальних щоденників, письмові роздуми і 
таке інше (Moon, 2002 р.). 
Разом із лінгвістичною компетенцією студентів викладачі ІМПС повинні 
вміти оцінювати рівень соціокультурної компетенції студентів. Такі аспекти 
соціокультурної компетенції можна розглядати як об’єкти оцінювання: 
• соціокультурні знання: знання суспільства і культури міжнародних 
академічних та професійних громад, в яких розмовляють даною мовою. 
 Як складник загальної компетенції такі знання розглядаються окремо від 
комунікативної мовної компетенції; 
• соціолінгвістична компетенція: здатність використовувати мову з 
відповідним соціальним значенням для комунікативної ситуації (стиль, 
прямий спосіб висловлювання, реєстр, характерні для даної культури); 
• міжкультурна компетенція: культурна чутливість і здатність вибирати й 
використовувати різноманітні комунікативні стратегії у спілкуванні з 
представниками інших культур, розуміючи соціальні структури, цінності 
та переконання, характерні для їхніх культур. 
 
    2.3.  Самооцінювання 
Самооцінювання використовується як стандарт, з яким порівнюється 
подальший прогрес у вивченні мови. Студенти отримують чіткі дескриптори 
процесу вивчення мови і надійні критерії для самооцінювання, які наводяться у 
Мовному портфелі для гірників. 
Під час вивчення іноземних мов самооцінювання зосереджується на 
трьох чітко визначених аспектах (Little, D. і Perclova, R., 2004 р.): 
• безпосередньому процесі навчання; 
• комунікативному РВМ; 
• лінгвістичному РВМ. 
По-перше, студенти мають бути здатними оцінити, наскільки успішно 
вони рухаються вперед взагалі або на тому чи іншому етапі навчання, а також 
при виконанні окремих навчальних завдань. Самооцінювання в такому аспекті є 
невід’ємною частиною вдумливого підходу до навчання.  
По-друге, студентам необхідно вміти оцінювати свій комунікативний 
РВМ з огляду на шкали та дескриптори Ради Європи. Оцінка своїх власних 
комунікативних умінь, можливо, є для них найлегшим завданням, оскільки 
вони зазвичай знають, що вони вміють або не вміють робити. Навіть, якщо 
студенти, які вивчають мову, помилково вважають, що у них значно ширший 
діапазон комунікативних умінь, ніж це є насправді, вони, як правило, мусять 
довести екзаменаторам, що вони дійсно володіють уміннями на тому рівні, на 
який претендують. 
По-третє, студенти повинні вміти оцінювати свою лінгвістичну 
компетенцію, тобто лексику, якою вони володіють, структури, які вони вміють 
використовувати, звуки, які вони здатні артикулювати. Лише за умови 
самоусвідомлення та поступового розвитку впевненої здатності до 
самооцінювання студенти зможуть моніторити, коригувати та вдосконалювати 
свою мовленнєву поведінку. У студентів поступово розвиватиметься повніше 
розуміння методів офіційного оцінювання шляхом самокорекції та корекції 
однокурсниками на основі тих самих шкал і системи балів, що 
використовуються під час офіційних екзаменів. 
Самооцінювання в жодному разі не може замінити оцінювання студентів 
викладачами, ВНЗ та громадськими екзаменаційними комісіями. 
Самооцінювання та зовнішнє оцінювання мають доповнювати одне одного. 
 Самооцінювання базується на сформованій здатності студента 
роздумувати над своїми власними знаннями, уміннями та досягненнями.  
Зовнішнє оцінювання, навпаки, демонструє зовнішні об’єктивні 
вимірники тих же самих знань, умінь та досягнень.  
Елементи самооцінювання включаються в результати модульного 
контроля. Мовний портфель служить інструментом самооцінювання студентів. 
Очікується, що за допомогою Мовного портфеля студенти дедалі більше 
усвідомлюватимуть свої власні потреби. Портфелі мають спонукати студентів 
до прагнення високої якості мовних навчальних курсів. Студенти зможуть 
продовжувати вести його і після закінчення обов’язкового курсу. 
 
2.4. Рейтингова оцінка студентів 
Рейтинг студента – індивідуальний числовий показник успішності 
навчання у вищому навчальному закладі. 
Визначається середньозваженим балом за певний термін навчання. 
Використовується як оцінка потенціалу студента для подальшого навчання в 
магістратурі та/або аспірантурі.   
Середньозважений бал за таблицею відповідності (табл. 2.1) 
трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно, зараховано, не зараховано) та шкали ЕСТS (А, В, С, D, Е, FX, F).  
 














100 5 A 
90-99 4,5...4,99 B 
Відмінно 
(зараховано)* 
80-89 4...4,49 C  
70-79 3,5...3,99 D 
Добре 
(зараховано)* 
60-69 3...3,49 E Задовільно (зараховано)* 
50-59 2,5...2,99 FX 
Нижче 50 2...2,49 F 
Незадовільно 
(не зараховано)* 
*Примітка. За додаткову індивідуальну роботу і/ або участь у конференціях, 
заходах кафедри студенту надаються 10 заохочувальних балів.  
Рейтингова оцінка складається і включає в себе бали за: 
• результати тестування під час модульного контроля; 
• поточний контроль; 
• виконану самостійну роботу та її захист; 
 • презентацію або участь у рольовій грі, дискусії; 
• заохочувальні 10 балів. 
Кількість балів за кожний вид роботи в різних модулях різна, що залежить 
від умінь і навичок, на розвиток яких орієнтується конкретний модуль (див. 
підрозділ 3. 2).  
Наприкінці курсу виводиться середньозважений рейтинговий бал кожного 
студента. 
2.5.  Критерії оцінювання 
Розробка критеріїв оцінювання повинна здійснюватися з урахуванням 
можливості калібрування РВМ студентів у відповідності до Глобальної шкали 
ЗЄР (табл.1). Розробляючи власні інструменти тестування для конкретних 
РВМ, необхідно користуватися нижче наведеними порадами щодо критеріїв 
оцінювання. 
 
2.5.1. Критерії оцінювання мовленнєвих вмінь 
Під час оцінювання рецептивних умінь (читання та аудіювання) 
оцінюється здатність студентів: 
• розуміти ідею тексту та її задуманий наперед “вплив”; 
• розуміти сутність, деталі і структуру тексту; 
• визначати головні думки і конкретну інформацію; 
• робити припущення про ідеї та ставлення; 
• розуміти особливості дискурсу. 
 
Оцінювання продуктивних умінь: 
Письмо повинно оцінюватися не лише за критеріями виконання завдання, 
але й за комунікативною якістю роботи студента. Оцінки мають виставлятися 
за: 
зміст 
• виконання завдання; 
• трактування питання через призму різноманітних ідей та аргументів; 
• тлумачення теми; 
• відповідність темі; 
точність (правопис та граматичні помилки, що не заважають розумінню, є 
прийнятними) 
• відповідність мовних засобів завданню; 
• володіння граматичними структурами, характерними для даного рівня; 
• точне використання лексики та пунктуації; 
лексичний і граматичний діапазон 
• використання лексики, відповідної рівню студента; 
• стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць); 
• використання різноманітних граматичних структур, якщо це є доречним; 
організація зв’язності тексту 
 • чітка структура: вступ, головна частина і висновок; 
• належна розбивка на абзаци; 
• зв’язний текст з належними з’єднуючими фразами, що допомагають 
читачеві орієнтуватися в тексті; 
реєстр і формат 
• чутливість до читача (соціальні ролі, тип повідомлення і таке інше); 
• формат, що відповідає завданню; 
• відповідний реєстр. 
 
Мовленнєва поведінка  (говоріння) студентів оцінюється відповідно до 
критеріїв, розроблених для їхнього РВМ: 
• виконання завдання: організація того, що і як сказано, з огляду на 
кількість, якість, відповідність та чіткість інформації; 
• використання: точність та доречність використання мовних засобів; 
лексичний і граматичний діапазон відповідно до дескрипторів рівня; 
• управління дискурсом: логічна послідовність, обсяг та відповідність 
мовленнєвій діяльності студента; 
• вимова: здатність студента продукувати розбірливі висловлювання. 
Дотримання наголосу, ритму, інтонації оцінюється відповідно до РВМ 
студента; 
• спілкування: здатність студента брати активну участь у бесіді, обмін 
репліками та підтримання інтеракції (ініціювання розмови та реагування 
належним чином) оцінюються відповідно до РВМ студента  (Программа 
АМПС, 2005 р.). 
Рекомендовані критерії оцінювання модульних контролів, а також 
критерії оцінювання рівня виконання самостійної роботи наводяться у 
підрозділах 3.2.1 – 3.2.5 частини 1 і в розділах 13 – 14 частини 2.  
 
2.5.2.  Критерії оцінювання поточного контролю 
Поточний контроль здійснюється у ході вивчення конкретного модуля 
для визначення рівня сформованності окремих навичок або вмінь, якості 
засвоєння певної порції матеріалу. 
Кількість балів за поточний контроль складає 1- 2 бали за кожне 
практичне заняття, що залежить від того, які мовленнєві навички і вміння 
розвиваються протягом модуля. Практичні заняття модулів, які фокусуються на 
розвиток навичок усного спілкування і/або говоріння, оцінюються вище, чим ті, 
що розвивають навички читання і письма, в яких більше значення приділяється 
самостійній роботі студента. 
Домінуюча функція поточного контролю – забезпечення зворотнього 
зв’язку зі студентами. На основі результатів поточного контролю викладач 
може отримати інформацію про успішність або неуспішність організації 
навчального процессу. Це дає можливість своєчасно коригувати навчальну 
діяльність студентів з оволодіння мовою та свою діяльність щодо забезпечення 
навчального процессу. 
 Оцінка за поточний контроль (кількість балів) кожного практичного 
заняття модуля розраховується за нижче поданою схемою (табл. 2.2). 
 
Таблиця 2.2 - Розподіл процентів, кількості балів від загальної оцінки 
 за практичне заняття модуля 
 
Доля в загальній оцінці 
за поточний контроль модуля  
Об’єкт оцінювання 




Присутність на практичних заняттях 
 
20% 0,2 0,4 
Участь у практичних заняттях (виконання 
завдань, що пропонуються): 
• робота  над завданням 
• робота в парі/групі/команді 
• групова презентація/ виступ про 
результати роботи над завданням 


























Участь у практичних заняттях також може оцінюватися за традиційною 
п’ятибальною шкалою за  нижче наведеними критеріями. 
5 (відмінно) ставиться, якщо студент: 
• виконує всі завдання практичних занять і домашньої/самостійної роботи; 
• завжди виражає бажання і зацікавленнісь у вивченні іноземної мови; 
• на практичних заняттях розмовляє тільки іноземною мовою; 
• активний, часто виступає і часто задає питання; 
• активно, дуже добре працює в парі/групі/команді. 
4 (добре) – якщо студент: 
• виконує більшість завдань практичних занять і домашньої/самостійної 
роботи; 
• зазвичай виражає бажання і зацікавленнісь у вивченні іноземної мови; 
• зазвичай на практичних заняттях розмовляє тільки іноземною мовою; 
• іноді виступає і задає питання; 
• добре працює в парі/групі/команді. 
3 (задовільно) – коли  студент:  
• іноді виконує завдання практичних занять і домашньої/самостійної 
роботи; 
• не дуже зацікавлений у вивченні іноземної мови; 
• іноді на практичних заняттях розмовляє іноземною мовою, більш часто - 
рідною; 
 • інколи виступає і задає питання; 
• не  дуже добре працює в парі/групі/команді. 
2 (незадовільно) ставиться в тому випадку, коли студент: 
• зовсім не виконує завдання практичних занять і домашньої/самостійної 
роботи; 
• незацікавлений у вивченні іноземної мови; 
• практично не розмовляє іноземною мовою на практичних заняттях; 
• ніколи не виступає і не задає питання; 





























 3. Програма навчальної дисципліни 
"Іноземна мова за професійним спрямуванням" 
 
3.1. Програма «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуваннямя» - 
це змістовий модуль тобто сукупність навчальних елементів, що поєднана за 
ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-
професійній програмі підготовки фахівців (ОПП) (див.підрозділ 1.2), яка 
підлягає підсумковому контролю. 
 
3.1.1. Цілі курсу 
Мета навчання англійській мові за професійним спрямуванням: розвиток 
професійно - орієнтованої міжкультурної комунікативній компетенції як 
складника діяльносної компетенції. 
Програма курсу дисципліни ІМПС реалізується шляхом досягнення таких 
цілей: 
Практична: формувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані 
комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і 
прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі. 
Освітня: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні 
знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти 
розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 
дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і в 
професійному середовищах  під час навчання у ВНЗ і після отримання диплома 
про вищу освіту. 
Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, 
які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей. 
Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з 
метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати 
впевненість студентів як користувачів мови, а також  їх позитивне ставлення до 
вивчення мови. 
Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь 
спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно 
змінюється. 
Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і 
різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти 
належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних 
ситуаціях. 
 
 3.1.2.  Організація змісту 
 Зміст ІМПС: 
• базується на міжнародних рівнях володіння мовою (відповідно до ЗЄР);  
• відповідає рівням досягнень, визначених в ОПП і ОКХ; 
• має чітко і гнучко сформульованя цілі й результати навчання;  
 • базується на професійних та навчальних уміннях; 
• охоплює професійний та академічний зміст (сфери предметних знань), 
ситуативний зміст, прагматичний зміст (необхідні практичні та корисні 
вміння);    
• враховує попередній досвід студентів, їхні потреби у навчання та кінцеві 
результати; 
• є модульним за своєю організацією. 
Зміст програми ІМПС спрямований на формування професійної 
комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є 
специфічною для академічного і професійного середовища. Мовна поведінка 
вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних 
знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними 
для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та роботою. Розвиток 
комунікативної компетенції відбувається відповідно до здатності студентів 
навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в 
межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією. 
Мовленнєві вміння як важливий складник лінгвістичної компетенції 
включені до цілей навчання (див. підрозділ 3.2 ). Попри те, що вони перелічені 
окремо, мовленнєві вміння розвиваються в інтегрований спосіб. Мовленнєві 
вміння визначаються й інтегруються відповідно до мовної поведінки, яка є 
специфічною для сфер і ситуацій, пов’язаних із навчанням та спеціалізацією. 
Незалежно від того, в якій послідовності такі вміння з’являються в періліках  
навчальних цілей модулів (підрозділи 3.2.1 – 3.2.5), пріоритет надається тим із 
них, які є більш важливими у даній ситуації.  
Хоча посередницька діяльність і медіація не винесені окремо у навчальні 
цілі програми ІМПС, посередницькі вміння є необхідними там, де “користувач 
мовою покликаний не виражати свої власні думки, а просто діяти як 
посередник між співрозмовниками, неспроможними зрозуміти один одного 
прямо.” (ЗЄР: 87). Посередництво може охоплювати такі види діяльності як 
усний та письмовий переклад, а також реферування, анотування та переказ 
текстів тією ж мовою і таке інше.  
Вміння учитися спрямовані на розвиток здатності студентів ефективно 
користуватися навчальними можливостями, створеними навчальними 
ситуаціями. Вони сприяють розвитку самостійності студентів у навчальній та 
пов’язаній зі спеціалізацією сферах. 
Лінгвістичні компетенції як знання та вміння використовувати мовні 
одиниці складаються з лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, 
орфографічної та орфоепічної компетенцій. 
Лексична компетенція як складник лінгвістичної компетенції складається 
із лексичних та граматичних елементів. На вибір лексичних елементів 
впливають академічні та/або професійні сфери і ситуації в яких вони мають 
вживатися (див.  частина 2 розділ 6). 
Під час відбору граматичних елементів (напр., артиклів, кількісних та 
вказівних займенників і таке інше) слід звертатися до публікації Ради Європи 
Vantage (2001). 
 Граматична компетенція як знання та вміння користуватися 
граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання 
комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для 
виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із 
навчанням і спеціалізацією (див. частина 2 розділ 7). Хоча викладання/вивчення 
ІМПС зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не 
виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у 
навчальному контексті. 
Семантична компетенція, яка розглядає здатність студента 
усвідомлювати й контролювати організацію змісту, інтегрується у розвиток 
мовленнєвої комунікативної компетенції, оскільки питання змісту посідають 
центральне місце в комунікації. Відношення слова до його загального 
контексту, внутрішньолексичні зв’язки, значення граматичних елементів, 
категорій, структур та процесів мають велике значення в розумінні та 
продукуванні дискурсу в ІМПС. 
Фонологічна, орфографічна та орфоепічна компетенції формуються лише 
настільки, наскільки це є необхідним для усної та письмової комунікації в 
рамках академічного й професійного середовища, що відповідає РВМ В2. 
Соціокультурна компетенція як невід’ємна частина змісту програми 
ІМПС спрямована на розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів 
культури і мовної поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє розвитку 
вмінь, характерних для поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях, 
та реагування на них (Програма АМПС, 2005). 
Професійна комунікативна компетенція є у центрі уваги програми 
ІМПС і формується у студентів різних напрямів підготовки і спеціальностей 
для реальних академічних та професійних сфер і ситуацій. Професійні сфери й 
ситуації детально описуються у розділі 6 частини 2. 
 
Навчальні цілі  включають у себе професійні комунікативні компетенції, 
які складаються з загальних мовленнєвих/навчальних умінь, мовних знань, 
соціолінгвістичної та прагматичної компетенції. В підрозділах 3.2.1 – 3.2.5 
наводяться навчальні цілі для кожного з модулів окремо. Цілі навчання, 
спрямовані на розвиток мовних вмінь та уміння вчитися, соціолінгвістичної та 
прагматичної компетенції розвиваються протягом всього курсу і обов’язкові 
для всіх модулів: 
Уміння вчитися 
По закінченні курсу ІМПС студенти будуть здатні: 
Пошук інформації: 
• запитувати, для того, щоб знайти інформацію; 
• запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов’язану з 
навчанням або спеціальністю; 
• прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, напр., 
заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін. 
 
 
 Організація та усвідомлення: 
• розробляти індивідуальні навчальні плани; 
• ефективно користуватися навчальними ресурсами (напр., словниками, 
довідниками, Інтернетом); 
• вести навчальні щоденники; 
• сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, цитат. 
Оцінювання: 
• розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання; 
• розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при 
виконанні окремих завдань; 
• читати й розуміти загальні інструкції щодо завдань; 
• ефективно готуватися до тестів (напр., повторення шляхом інтенсивного 
читання та з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування); 
• ефективно використовувати час на тестах; 
• належним чином здійснювати самооцінювання. 
Мовні вміння: 
По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання: 
• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 
широкого кола текстів в академічній сфері; 
• правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 
продукувати широке коло текстів в академічній сфері; 
• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 
академічного і професійного мовлення; 
• широкого діапазону словникового запасу), що є необхідним в академічній 
та професійній сферах. 
Соціолінгвістична та прагматична компетенції 
По закінченні курсу ІМПС студенти зможуть: 
• розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному і 
професійному середовищі України відрізняються при порівнянні однієї 
культури з іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості); 
• розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 
контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 
• застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного 
і писемного спілкування в академічному середовищі; 
• належним чином поводити себе й реагувати у типових світських, 
академічних і професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати 
правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях (розпізнавання 
відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної 
дистанції та розуміння жестикуляції у кожній з таких ситуацій). 
                 
 3.1.3.  Результати навчання та  оцінювання 
На початку курсу, а потім на початку кожного модуля викладачем 
прогнозуються очікувані результати навчання – мовна поведінка, розвиток якої 
 очікується по закінченню модуля. Вони базуються на навчальних цілях (див. 
підрозділи 3.2.1 – 3.2.5). За результатами аналізу потреб студентів, які 
визначають прогалини  навчання, наведені в розділах 3.2.1 – 3.2.5 очікувані 
результати навчання можуть потерпати незначних змін.   
Очікувані результати формулюються на основі дескрипторів національної 
Програми ІМПС  з урахуванням критерієв оцінювання, визначених у підрозділі 
2.5,  форм і методів оцінювання досягнень студентів ( див. частина 2 розділ 13).       
 
3.2. Робоча програма дисципліни “Іноземна мова за професійним 
спрямуванням” 
Робоча програма дисципліни розроблена на базі Програми навчальної 
дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” (підрозділ 3.1) і 
уявляє собою конкретизацію її основних положень.  
Робоча програма дисципліни ІМПС, що викладається для студентів І-ІІ 
курсів галузі знань «Розробка корисних копалин напряму» містить склад 
модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю (табл. 3). 
Конкретизований зміст кожного з модулів, цілі та очікувані результати 
навчання для кожного модуля окремо наводяться в розділах 3.2.1 – 3.2.5. 
Вимоги до оцінювання модульного контролю, критерії  оцінювання вісх видів 
діяльності наводяться у відповідних пунктах цих підрозділів. 
 































Практичні заняття – І семестр, 1 чверть (1…8 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень. Контрольні заходи – 4 години (ауд.) 
Спілкування у соціальному та академічному 
середовищах. 
20,00 
1. Мовленнєвий етикет спілкування (функції): 
звертання, знайомство, привітання та прощання, 




2. Усний та писемний опис життєвого  досвіду, 
































3. Заповнення бланків  з  відомостями про себе та 
організацію (реєстрація в готелі, гуртожитку, 
персональні картки, заяви про участь у 
навчальному курсі за кордоном і/або участь у 
конференції тощо) 
2 
4. Обговорення повсякденної дільності, 
особистісних інтересів, новин, вилучених  із 
різних засобів масової інформації (преси, радіо, 
телебачення, інтернет тощо).Обмін інформацією.  
2 
5. Дискусіїї на теми навчання і дозвілля  2 
6. Телефонні розмови. 
6. 1.  Відповідь на телефонні дзвінки.  
6.2.  Складання нотаток, пам’яток. 
2 
7. Написання електронних повідомлень, листів 
приватного характеру 
2 
8. Дотримання інструкцій та попереджень: 
8.1. Усвідомлення правил розпорядку організації, 
правил техніки безпеки тощо 
2 
Модульний контроль – модульна контрольна 






Практичні заняття – І семестр, 2 чверть (1…8 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень. Контрольні заходи – 4 години (ауд.) 
Стратегії пошуку інформації в іншомовних 
друкованих та електронних професійно-
орієнтованих джерелах та дослідження 
друкованих іншомовних джерел. 
20,00 
1. Особливості різних жанрів та типів професійної 
друкованої літератури та літератури на 
електронних носіях  
2 
2. Стратегії пошуку та підбору професійної 
інформації 
2 
3. Переглядове читання професійно-значущих 
текстів на друкованих та електронних носіях 
2 
4. Ознайомче читання професійної літератури 2 
2 
5. Пошукове читання 2 
34,00 54,00 




























6. Вивчаюче читання текстів з фаху 2 
7. Інтерпретація візуальних завсобів, що 
супроводжують текст (графіків, таблиць, схем, 
рисунків тощо) 
2 
8. Опрацювання термінології за фахом 2 
Модульний контроль – модульна контрольна 






Практичні заняття – ІІ семестр, 1 чверть (1…8 тиждень) 
Аудиторні – 2 години на тиждень. Контрольні заходи – 4 години (ауд.) 
Дискусії за  професійними темами і темами 
навчання (на основі читання)  
20,00 
1. Знаходження спеціальної інформації в різних 
джерелах 2 
2. Передача та обмін інформацією 2 
3. Критичне читання 2 
4.  Професійні усні доповіді (монологи з широкого 
кола тем, пов’язаних з навчанням) на основі 
прочитаної професійної літератури: 
4.1. Структура  доповіді, огляду прочитаного. 
4.2. Мовні форми, типові для офіційних та 
розмовних регістрів 
3 
5.  Участь у дискусії: 
5.1. Культура ведення дискусії, дискурс 
5.2. Засоби зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно обєднаний дискурс. 
5.3. Засоби  наведення аргументів. 
3 
6. Участь у професійних нарадах, зборах та 
семінарах 
2 
7. Участь у диспутах, засіданнях Круглого столу 
 
2 
Модульний контроль – модульна контрольна 







4 Практичні заняття – ІІ семестр, 1 чверть (1…8 тиждень) Аудиторні – 2 години на тиждень. Контрольні заходи – 4 години (ауд.) 




























Підготовка та проведення презентацій 
(виступів  - доповідей). 
20,00 
1. Планування презентації 2 
2. Структура  та основні складові презентації 2 
3. Лінгвістичні особливості презентації 2 
4. Дискусія як елемент презентації 2 
5. Підготовка текстів презентацій та доповідей 2 
6. Технічні засоби та наочність 2 
7. Інтерпретація візуальних засобів презентації 2 
8. Участь у конференції  2 
Модульний контроль – модульна контрольна 







Практичні заняття – ІІІ семестр, 1 чверть (1…8 тиждень) 
Аудиторні – 3 години на тиждень. Контрольні заходи – 4 години (ауд.) 
Професійне і іншомовне письмо 
(на основі читання та говоріння) та медіація 
30,00 
1. Іншомовне реферування та анотування 
професійної літератури. 
8 
2. Складання ділової документації (звітів тощо) 4 
3. Ділове листування 6 
4. Складання резюме 2 
5. Основи медіації. 
5.1 Особливості перекладу граматичних структур. 
5.2 Термінологія за фахом. 
6 
Модульний контроль – модульна контрольна 
робота 9...10 тижні 
4 
Разом:  30 
51,00 81,00 
5 
Разом по дисципліні: 110 187 297 
 
 3.2.1. Модуль № 1 «Спілкування у соціальному та академічному 
середовищах» 
Модуль № 1 є логічно-завершеною частиною дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням» і вивчається протягом 54 академічних годин  
(16 годин практичних аудиторних занять + не менше 34 годин самостійної 
роботи + 4 години на проведення модульного контролю), що складає один 
національний  кредит або 1,5 кредита ECTS. 
Модуль починається з вступного тестування, спрямованого на визначення 
вступного РВМ кожного студента згідно до європейської шкали (ЗЄР, 2002) 
Тестування проводиться на першому практичному занятті за «Quick Placement 
Test» (2001). Студенти розподіляються у групи за результатами тестування за 
визначеним РВМ.  
Модуль № 1 спрямований на опанування мовних засобів, 
соціокультурних та інших особливостей, властивих різним сферам майбутньої 
академічної та/або професійної діяльності, а також на розвиток умінь усного і 
письмового спілкування у соціальному та академічному середовищі 
(формального та неформального) тобто мовленнєвої компетенції, а також вмінь 
належним чином поводити себе й реагувати у типових світських і академічних 
ситуаціях, розуміти ключові цінності, поведінку в академічному середовищі 
англомовних країн (соціолінгвістична компетенція), читати та розуміти 
іншомовні матеріали, необхідні для адекватної поведінки в академічному 
середовищі. 
Мета модуля: розвинути у студентів навички та вміння ефективно та 
адекватно спілкуватися у їхньому академічному оточенні  та у соціальному 
середовищі. 
Зміст модуля № 1 «Спілкування у соціальному та академічному 
середовищах» базується на професійних/академічних та навчальних уміннях і 
має чітко сформульовані цілі й результати навчання. Він охоплює академічний 
та професійний зміст (сфери предметних знань та попередній досвід студентів), 
ситуативний зміст (контекст, у якому будуть представлені матеріали, види 
діяльності і таке інше), пов’язаний з навчанням і спеціалізацією.  
Навчальні цілі, які складають зміст модуля наведені нижче. 
По закінченню модуля студенти зможуть: 
Аудіювання: 
• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 
детальних обговорень, дебатів, бесід, що за темою пов’язані з навчанням;  
• розуміти в деталях телефонні розмови, які не виходять за межі типового 
спілкування; 
• розуміти загальний зміст в автентичних радіо- і телепередачах, 
пов’язаних з академічною та професійною сферами; 
• розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та 
професійному середовищі; 
• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 
(напр., намір зробити зауваження); 
 • визначати позицію і точку зору мовця; 
• розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні 
з друзями, незнайомцями, колегами, та з людьми різного віку і 
соціального статусу, маючи при цьому різні наміри. 
Діалогічне мовлення: 
• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 
час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, бесід, що 
пов’язані з навчанням;  
• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному житті 
(напр., дискусіях); 
• поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 
ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках); 
• реагувати на телефонні розмови, які не виходять за межі типового 
спілкування; 
• телефонувати з конкретними цілями академічного і професійного 
характеру; 
• висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних 
програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами; 
• реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному 
середовищі; 
• адекватно реагувати на позицію/точку зору співрозмовника; 
• адекватно пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час 
бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; 
• адекватно виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на 
них, гнучко користуючись загально-вживаними фразами. 
Монологічне мовлення: 
• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних 
з навчанням;  
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
Читання: 
• розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 
висловлювання (напр., службових записок, листів); 
• розуміти автентичну академічну кореспонденцію (напр., листи, факси, 
електронні повідомлення тощо); 
• розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з 
друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного 
віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування. 
Письмо: 
• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 
особистою сферою (напр., заяву); 
• точно фіксувати повідомлення по телефону; 
• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим 
ступенем граматичної коректності; 
 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 
• виконувати цілку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко 
користуючись загальновживаними фразами. 
 
Мовленнєві вміння модуля розвиваються в інтегроваваний спосіб 
відповідно до мовної поведінки, яка є специфічною для визначених і наведених 
в підрозділі 6.1 сфер і ситуацій. Пріоритет надається тим з них, які є більш 
важливими у даній ситуації. Набуття здатності спілкуватися студентами, 
передбаченою названими цілями, здійснюється в межах ситуативного 
контексту і формується у найпростіших повсякденних ситуаціях академічної та 
професійної сфер, наближених до реального життя, та за найпростішою 
тематикою.  
Сфери суттєво впливають на вибір ситуацій і тем. У кожній сфері 
виникають різні професійні ситуації, які можна описати за такими 
параметрами: 
• місце і час, де/коли вони відбуваються; 
• установи або організації, структури і заходи яких контролюють більшість 
того, що, як правило, 
• відбувається; 
• дійові особи, особливо у їхніх відповідних соціальних та професійних 
ролях; 
• об’єкти (живі й неживі) навколишнього середовища; 
• події, що відбуваються; 
• операції, які виконуються дійовими особами; 
• дискурс, що має місце в рамках ситуації; 
• канали комунікації (напр., телефон, електронна пошта, спілкування віч-
на-віч і таке інше). 
Перелік професійних сфер і ситуацій, в яких можуть опинитися студенти, 
а також загальні вміння, необхідні студентам для адекватної поведінки в 
академічному та соціальному середовищах, зразок комунікативних 
мовленнєвих вмінь, які відповідають префесійним потребам, студентів 
подаються в розділі 6.1. 
Тексти, їх типи та жанри 
В різних сферах і ситуаціях використовуються різні типи та жанри текстів 
як то листи, інструкції, електронні повідомлення тощо, які являються певним 
відрізком мовлення чи висловлювання (усним та/або писемним). У процесі 
використання певного завдання він стає актом мовленнєвої діяльності. Отже не 
буває акту комунікації шляхом мовлення без тексту. Тексти виконують 
різноманітні функції в соціальному житті і мають певні відмінності не лише у 
контексті висловлювань, але й також у їх організації та презентації. Відповідно 
тексти поділяються на різні типи, що належить до різних жанрів (ЗЄР, 2002). В 
частині 2 розділі 5 наведені типи текстів, які стануть в нагоді для визначення 
типів текстів для використання протягом модуля. 
 Функції та форми їх вираження 
Комунікативні вміння (див. графу 3 наведеної таблиці 6.1 частини 2) 
визначають мовленнєві функції, виконання яких очікується від студента, 
користувача мови.  Мовленнєві функції розглядаються як мета використання 
висловлювання або мовної одиниці. Вони часто описуються як категорія 
поведінки, тобто «що» користувач може робити за допомогою мови. (Vantage, 
2001). Інвентар функціональних зразків, необхідних для спілкування в 
академічному та професійному середовищах, що наводиться в частині 2 розділі 
7, визначений на основі аналізу потреб студентів Національного гірничого 
університету напряму підготовки «Гірництво» і узгоджений з викладачами-
предметниками гірничого факультету. Інвентар функціональних зразків 
включає в себе широкий діапазон прикладів функціональних зразків, 
необхідних для виконання певної функції і рекомендованих Радою Європи для 
РВМ В2 (Vantage, 2001).  
 
Теми та поняття. Лексичний мінімум 
Функції відпрацьовуються в різних темах. Обрана тема визначає лексику, 
яка має вживатися студентами. Робота над темами передбачає, що студенти 
починають активно оперувати різними поняттями та реалізувати низки 
функцій. Основні поняття та лексичні одиниці, що подлягають вивченню 
протягом модуля вибираються викладачем з переліку, який наводиться і 
рекомендований Радою Європи для РВМ В2 (Vantage, 2001) та за допомогою 
тематичної мережі, розробленою з фахівцями галузі (частина 2 розділ 4) 
 
Граматичний мінімум 
Для реалізації мовних функцій студент повинен вміти вільно 
використовувати необхідні лексичні і граматичні ресурси, тобто мати робочі 
знання мови. Саме ці знання будуть сприяти коректності і точності 
висловлювань. Граматичний мінімум, необхідний для виконання мовних 
функцій, рекомендований для оволодіння РВМ В2 вибирається викладачем із 




Очікується, що наприкінці модуля студенти повинні вміти: 
• адекватно і гнучко реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво 
важливу інформацію під час детальних обговорень, бесід, що пов’язані з 
навчанням;  
• телефонувати з конкретними цілями академічного і професійного 
характеру і реагувати на телефонні розмови, які не виходять за межі 
типового спілкування і точно фіксувати повідомлення по телефону; 
• висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних 
програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами, 
користуючись базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 
 • реагувати на одосить складні оголошення, повідомлення та інструкції в 
академічному середовищі; 
• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим 
ступенем граматичної коректності; 
• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 
особистою сферою (напр., заяву); 
• розуміти і продукувати автентичну академічну кореспонденцію (напр., 
листи, факси, електронні повідомлення тощо); 
• поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 
ситуаціях (напр., у засіданнях, перервах на каву, вечірках); 
• здійснювати пошук необхідної інформації і ефективно користуватися 
навчальними ресурсами (напр., словниками, довідниками, Інтернетом); 
• розробляти індивідуальні навчальні плани; 
• вести навчальні щоденники; 
• сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, цитат. 
• розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання; 
• розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при 
виконанні окремих завдань; 
• читати й розуміти загальні інструкції щодо завдань; 
• ефективно готуватися до тестів (напр., повторення шляхом інтенсивного 
читання та з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування); 
• ефективно використовувати час на тестах; 
• належним чином здійснювати самооцінювання. 
                 
 
 
Оцінювання модульного контролю № 1 «Спілкування в 
академічному та професійному середовищах» 
Модульний контроль включає в себе модульну контрольну роботу (тест) 
та захист самостійної роботи. Модульний контроль оцінюється за 100-бальною 
шкалою і включає оцінку  за: 
• тест – максимально  50 балів; 
• участь у підсумковій рольовій грі – 20 балів; 
• самостійну роботу – 14 балів; 
• поточний контроль (активність на практичних заняттях) – 16 балів. 
Для виставлення традиційної оцінки за модуль користуються таблицею 
відповідності балів до оцінки (табл. 2.1  підрозділу 2.4). За участь у проектній 
роботі або написання рекламного проспекту університету  студентам надаються 
10 заохочувальних балів. 
 
Модульна контрольна робота  № 1 спрямована на перевірку оволодіння 
студентами навичками читання та письма в академічному і соціальному 
середовищі, вміння вести автентичну особисту та академічну кореспонденцію 
(листи, факси, електронні повідомлення тощо), вміння заповнювати бланки з 
 інформацією про себе та університет, уміння відповідати на телефонні дзвінки 
та передавати їх зміст як усно, так і письмово, розуміти інструкції, оголошення, 
а також уміння ефективно використовувати час на тестах. 
Модульна контрольна робота пропонує студентам протягом 1 години 20 
хвилин виконати тест на перевірку навичок аудіювання та читання (час на 
виконання 50 хв.) та написати листа за заданою ситуацією, типовою для 
академічного середовища (час на виконання 30 хв.)  
Формат тесту наведено у частині 2 розділ 13. Загальна кількість питань - 
25. Максимальна кількість балів – 25  (по 1 балу за кожну правильну 
відповідь) + максимально 25 балів за лист. 
Загальний час на виконання – 1 год 20 хв. 
Модульна контрольна робота виконується на спеціальному бланку 
Answer Sheet (Додаток А). Студент заповнює тільки призначені для нього 
графи. 
Для написання листа рекомендуються три ситуації на власний розсуд і 
вибір студента. Відведений час для написання листа – 30 хвилин. 
 
Критеріїї оцінки 
Письмова робота студентів (написання листа) оцінюється за нижче 
наведеними критеріями: 
• зміст - 5 балів; 
• коректність (правопис та граматичні помилки) - 5 балів; 
• лексичний діапазон - 5 балів; 
• формат - 5 балів; 
• регістр, стиль - 5 балів. 
Рольова гра 
Рольова гра проводиться на 10-му тижні і модулює реальну життєву 
ситуацію, в якій може опинитися студент в майбутній професійній діяльності. 
Участь студентів у рольовій грі оцінюється за 20-ти бальною шкалою за  
наведеними критеріями: 
• швидкість і зв’язність висловлювань - 4 бали; 
• взаємодія - 4 бали; 
• лексичний діапазон - 4 бали; 
• правильність висловлювань (граматична коректність) - 4 бали; 
• вимова та інтонація  - 4 бали. 
 
Самостійна робота 
Звітом про виконану самостійну роботу являється наявність заповненого 
Мовного портфелю, в який входять та оцінюються: 
• Мовний паспорт - 3 бали; 
• Мовна біографія - 5 балів; 
• Досьє (Файл виконаної за модуль самостійної та індивідуальної роботи) - 
6 балів (див. підрозділ 1.5  та Мовний портфель).    
Максимальна кількість балів - 14.  
 Критерії оцінювання самостійної роботи: 
• правильність оформлення звіту; 
• правильність заповнення граф; 
• правильність та точність складання мовної біографії; 
• правильність складання бібліографічних описів; 
• загальний обсяг виконаного. 
 
Поточний контроль 
За активність на практичних заняттях  студенту надаються бали. 
Оцінюється: 
• участь у мозкових штурмах; 
• участь у дискусіях, дебатах, рольових іграх; 
• участь у обговореннях прочитаного, побаченого, почутого в засобах 
масової інформації; 
• короткий виступ; 
• висунення пропозицій; 
• обмін досвідом здобуття інформації; 
• міні презентації; 
• активна робота у групі або парі; 
• участь у проектній роботі тощо. 
Критерії оцінювання поточного контролю студентів на практичних 
заняттях наведені в підрозділі 2.5.2.  
Максимальна кількість балів за поточний контроль (8 тижнів) - 16. 
 
3.2.2. Модуль № 2 «Стратегії пошуку інформації в іншомовних  
професійно-орієнтованих джерелах інформації та дослідження 
іншомовних джерел інформації» 
 
Модуль № 2 є логічно-завершеною частиною дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням» і вивчається протягом 54 академічних годин  
(16 годин практичних аудиторних занять + не менше 34 годин самостійної 
роботи + 4 години на проведення модульного контролю), що складає 1 
національний кредит або 1,5 кредита ECTS. 
Модуль № 2 спрямований на подальший розвиток уміння читати 
іншомовні матеріали, вилучати з них інформацію, необхідну для участі в 
семінарах, конференціях та для написання курсових робіт за фахом, а також на 
розвиток різних стратегій пошуку і вилучення інформації, розширення 
лексичного запасу за фахом. 
Мета модуля: розвинути у студентів вміння та навички досліджувати 
іншомовну інформацію з різних джерел (як то академічні журнали, журнали за 
фахом, специфікації, інструкції, таблиці, діаграми, рекламні проспекти, 
Інтернет-сайти тощо). 
Навчальні цілі, які складають зміст модуля наведені нижче: 
По закінченню модуля студенти зможуть: 
 Аудіювання: 
• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 
детальних обговорень, дебатів, бесід, що за темою пов’язані з навчанням;  
• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 
(напр., намір зробити зауваження); 
• визначати позицію і точку зору мовця; 
• розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні 
з друзями, незнайомцями, колегами, та з людьми різного віку і 
соціального статусу, маючи при цьому різні наміри. 
Діалогічне мовлення: 
• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 
час детальних обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та 
професією;  
• висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних 
програм, пов’язаних з академічною та професійною сферами; 
• реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному 
середовищі; 
• адекватно реагувати на позицію/точку зору співрозмовника; 
• адекватно пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час 
бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; 
• адекватно виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на 
них, гнучко користуючись загально-вживаними фразами. 
Монологічне мовлення: 
• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних 
з навчанням;  
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
Читання: 
• розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 
підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та 
інтернетівських джерел; 
• визначати позицію автора і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних 
з навчанням та спеціальністю; 
• розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 
висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів); 
• розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 
специфікаціях (наприклад, стосовно функціонування пристроїв і/або 
обладнання); 
• розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 
(наприклад, листи, факси, електронні повідомлення тощо); 
• розрізняти різні стилістичні регістри писемного мовлення з друзями, 
незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і 
соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування. 
 
 Письмо: 
• готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію; 
• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим 
ступенем грамотності; 
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
 
Зміст модуля 
 Використання мови протягом модуля здійснюються в рамках освітньої та 
професійної сфер. Мовленнєві вміння модуля розвиваються в інтегроваваний 
спосіб відповідно до мовної поведінки, яка є специфічною для цих сфер і  
типових ситуацій в зазначених сферах, які носять міжпредметний характер, 
тобто мають зв’язок зі спеціальність і навчальним планом студентів 
відповідного напряму підготовки.  
 
 Теми і поняття 
 При виборі тем і ситуацій доцільно використовувати тематичні мережі, 
які розроблені у співробітництві з фахівцями галузі та затверджені Вченою 
радою університету  (див. частина 2 розділ 4). 
 Оскільки студенти являються рівноправними партнерами навчального 
процесу тематичні мережі обговорюються з ними на початку модуля. 
Узгоджені загальні теми або одна загальна тема розвивається протягом модуля 
в різних напрямках в залежності від напряму підготовки та інтересів студентів. 
Методичні рекомендації для розвитку навичок читання і стратегій пошуку і 
вилучення інформації повинні включати завдання, за допомогою яких 
здійснюється пошук і обробка інформації  
 Для розвитку стратегій і навичок читання використовуються різні типи і 
жанри текстів (див. розділ 5), які характерні для обраної теми, напряму 
підготовки і спеціалізації студентів. Зразки текстів, наведені в рзділі 6 можуть 
використовуватися як для самостійної роботи студентів, так і аудиторної 
роботи під керівництвом викладача.  
 На даному етапі навчання рекомендовані тексти загальнонаукового 
характеру  та професійної спрямованості. В частині 2 розділі 12 наводиться 
англомовний глосарій основних понять і термінів  галузі «Розробка корисних 
копалин». 
 
 Граматичний мінімум  
 Граматичні конструкції, типові для обраних типів і жанрів тестів, 
складають граматичний мінімум модуля.  
  
 Результати навчання 
 Очікується, що по закінченню модуля студенти повинні вміти: 
• розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 
підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та 
інтернетівських джерел та висловлювати думку щодо прочитаного як 
усно, так і письмово; 
 • визначати позицію автора і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних 
з навчанням та спеціальністю; 
• розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 
висловлювання (напр., службових записок, листів, звітів); 
• розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 
специфікаціях (наприклад, стосовно функціонування пристроїв і/або 
обладнання); 
• розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 
(наприклад, листи, факси, електронні повідомлення тощо); 
• тлумачити, порівнювати, зіставляти і коментувати таблиці, графіки та 
схеми; 
• робити адекватні і придатні для користування конспекти з різноманітних 
інформаційних джерел, узагальнюючи, перефразовуючи й синтезуваючи 
ідеї з різних типів текстів (напр., із статей, дослідницьких проектів); 
• стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї, користуючись 
логічними сполучниками для поєднання абзаців у єдиний текст; 
• виділяти головну ідею, розширювати й розвивати її; 
• здійснювати пошук конкретної інформації, пов’язаної з процесом або 
предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, 
сторінкою змісту або показчиком, довідниками, словниками та 
Інтернетом і складати бібліографію проглянутого і/або прочитаного; 
• користуватись різними стратегіями читання; 
• сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, цитат. 
• розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання; 
• розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при 
виконанні окремих завдань; 
• читати й розуміти загальні інструкції щодо завдань; 
• ефективно готуватися до тестів (напр., повторення шляхом інтенсивного 
читання та з використанням різноманітних механізмів запам’ятовування); 
• ефективно використовувати час на тестах; 
• належним чином здійснювати самооцінювання. 
Мовні вміння: 
По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання: 
• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 
широкого кола текстів в академічній сфері; 
• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів 
академічного і професійного мовлення; 
• широкого діапазону словникового запасу, що є необхідним в академічній 





 Оцінювання модульного контролю № 2  
Модульний контроль включає в себе модульну контрольну роботу (тест) 
та захист самостійної роботи. Модульний контроль оцінюється за 100-
бальною шкалою і включає оцінку за:: 
• тест – максимально 70 балів (2 бали за кожну правильну відповідь); 
• самостійну роботу – 22 бали; 
• поточний контроль (активність на практичних заняттях) – 8 балів. 
Відповідноість балів до оцінки, що виставляється за модуль визначається 
за допомогою таблиці 2.1. 
 
Модульна контрольна робота (тест) № 2 
Модульна контрольна робота № 2 спрямована на перевірку оволодіння 
студентами навичками читання та освоєння різноманітних стратегій роботи з 
різними джерелами інформації, включаючи електронні, опрацювання 
прочитаного, уміння коротко викладати зміст прочитаного та вміння 
прогнозувати інформацію, користуючись для цього “ключами”, наприклад, 
заголовками, підзаголовками, ім’ям автора та ін., вміння розуміти автентичну 
академічну та професійну кореспонденцію (листи, факси, електронні 
повідомлення тощо), уміння тлумачити, порівнювати і зіставляти таблиці, 
графіки та схеми, розуміти інструкції, оголошення, а також уміння ефективно 
використовувати час на тестах. 
Модульна контрольна робота пропонує студентам протягом 1 години 20 
хвилин виконати 35 тестових завдань. Детальніше дивись розділ 13 (табл. 13.2).  
Загальна кількість балів – 70  (по 2 бали за кожну правильну відповідь). 
Модульна контрольна робота виконується на спеціальному бланку 




До звіту про виконану самостійну роботу входять та оцінюються: 
• файл прочитаних матеріалів та перелік опрацьованої протягом 8 тижнів 
літератури за фахом Досьє Мовного портфеля для гірників.      
     Максимальна кількість балів - 16; 
• двомовний глосарій (словник термінів за фахом), складений на основі 
прочитаного – не менше 160 лексичних одиниць.      
Максимальна кількість балів за словник - 6. 
Максимальна кількість балів за звіт про самостійну роботу - 22. 
 
     Критерії оцінювання самостійної роботи: 
• правильність оформлення звіту за зразком  (частина 2 розділ 14) - 2 бали; 
• правильність заповнення граф - 2 бали; 
• правильність та точність складання короткого змісту прочитаного - 5 
балів; 
• правильність складання бібліографічних описів - 2 бали; 
 • загальний обсяг прочитаного - 5 балів; 
• відповідність термінів до напряму підготовки студента - 3 бали; 
• правильність написання та перекладу термінів - 3 бали. 
 
Поточний контроль 
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 8 (8 тижнів  по 1 
балу). 
 
3.2.3. Модуль №  3 «Дискусії на професійні теми і теми навчання  
(на основі читання)» 
 
Модуль № 3 є логічно-завершеною частиною дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням і вивчається протягом 54 академічних годин (16 
годин практичних аудиторних занять + не менше 34 годин самостійної роботи + 
4 години на проведення модульного контролю), що складає 1 національний 
кредит або 1,5 кредита ECTS. 
Модуль № 3 спрямований на розвиток вмінь оцінювати, порівнювати, 
аналізувати професійно-орієнтовані джерела інформації, презентувати і 
передавати отриману інформацію, активно підтримувати розмову та вести 
дискусії на теми, пов’язані з навчанням і майбутньою професією, адекватно 
поводитися в типових ситуаціяхї академічного і професійного середовищ таких 
як семінари і збори, вміння аргументувати і відстоювати свою точку зору, 
використовуючи відповідні до ситуації функціональні зразки, адекватно 
поводитися під час проведення професійних зборів та дискусій за  професійно-
орієнтованою тематикою. 
Мета модулю: розвинути у студентів вміння брати участь у дискусіях на 
професійні теми і теми навчання, використовуючи інформацію, вилучену із 
різних джерел інформації, вміння брати участь у професійних зборах.   
 Зміст модуля № 3 базується на професійних та навчальних уміннях  і має 
чітко і гнучно сформульовані навчальні цілі й очікувані результати навчання; 
охоплює професійний та академічний зміст (сфери предметних знань); 
ситуативний зміст (контекст, у якому представлені матеріали, види діяльності і 
таке інше); прагматичний зміст (необхідні практичні та корисні вміння). 
Використання мови протягом модуля здійснюються в рамках професійних сфер 
та ситуацій, в яких мовленнєві вміння модуля розвиваються в інтегрований 
спосіб відповідно до мовної поведінки та носять міжпредметний характер, тобто 
мають зв’язок зі спеціальністю і навчальним планом студентів (див. частина 2, 
підрозділ 6.2).  
 Навчальні цілі, які входять до змісту модуля наводяться нижче: 
 По закінченню модуля студенти зможуть:  
Аудіювання: 
• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 
детальних обговорень, що пов’язані з професійною діяльністю, та в ході 
засідань на робочому місці; 
 • розуміти досить складні повідомлення та інструкції в професійному 
середовищі; 
• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 
(напр., намір зробити зауваження); 
• визначати позицію і точку зору мовця; 
• розрізняти різні стилістичні регістри в усному спілкуванні з колегами,  
маючи при цьому різні наміри. 
Діалогічне мовлення: 
• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 
час детальних обговорень та засідань, що пов’язані з професією; 
• чітко аргументувати відносно актуальних тем під час дискусій та 
засідань; 
• формулювати та відстоювати свою позицію; 
• виділяти головну ідею, розширювати й розвивати її; 
• поводитись адекватно у типових професійних ситуаціях (напр., у 
засіданнях, нарадах тощо);  
• підтримувати розмову, представляючи та обгрунтовуючи свої погляди на 
професійні теми; 
• користуватись адекватними стратегіями під час дискусій. 
Монологічне мовлення: 
• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з 
спеціальністю; 
• викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї; 
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 
• розпочинати дискусію, підсумовувати, головувати під час дискусії; 
• узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів текстів; 
Читання: 
• розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 
підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-
джерел; 
• визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 
спеціальністю; 
• розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з 
колегами, коли здійснюються різні наміри спілкування. 
Письмо: 
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 
• писати з високим ступенем  граматичної коректності зміст прочитаного. 
    
Перелік професійних сфер і ситуацій, в яких можуть опинитися студенти, 
а також  загальні вміння, необхідні студентам для адекватної поведінки в 
професійному середовищі, зразок комунікативних мовленнєвих вмінь, які 




Знання певних граматичних структур є необхідним для вираження 
відповідних функцій (див. частина 2, підрозділ 7.2), що сприяє коректності і 
точності висловлювань.  
 
Функції та функціональні зразки 
 Участь у дискусії на професійні теми, яка розглядається як  
комунікативне вміння, визначає мовленнєві функції, які описуються як 
категорія поведінки, наприклад, вираження згоди/незгоди, висунення 
пропозицій тощо. В частині 2  розділ 7.2 наведений перелік функціональних 
зразків/експонентів для кожної функції. 
 
Диспут 
При виборі теми для проведення диспуту доцільно використовувати 
тематичні мережі, які розроблені у співробітництві з фахівцями галузі і 
затверджені Вченою радою університету (див. частини 2, розділ 4). Тема 
обговорюється зі студентами окремої групи на початку модуля та розвивається 
протягом модуля в різних напрямках в залежності від інтересів студентів. 
Перелік запропонованих тем для проведення диспуту наведено у частині 2, 
розділ 9. 
За своєю структурою диспут містить вступне слово, дискусію і підбиття 
підсумків. 
Правильна організація диспуту захоплює студентів, сприяє глибокому 




Дискурс – це зв’язна послідовність мовленнєвих актів, що створює 
цілісний текст. Дискурс включає в себе зв’язну послідовність речень, абзаців 
тощо, поєднаних єдиною темою, думками і т. ін. Мовленнєві акти та 
дискурси, якими студенти обмінюються під час дискусії, складають 
мовленнєву компетенцію. Структура дискурсу дискусій, диспутів, нарад 
наведена у частині 2, розділ 8. 
 
 Результати навчання 
Очікується, що наприкінці  модуля студенти повинні вміти: 
• розуміти основні ідеї в ході детальних обговорень, що пов’язані з 
професійною діяльністю, та реагувати на них;  
• синтезуючи ідеї з різних типів текстів, продукувати чіткий, детальний 
монолог з широкого кола тем, пов’язаних з спеціальністю, користуючись 
базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно 
об’єднаний дискурс; 
 • розпочинати дискусію, підсумовувати, головувати під час дискусії; 
• підтримувати розмову та чітко аргументувати відносно актуальних тем 
під час дискусій та засідань; 
• підтримувати розмову, представляючи та обгрунтовуючи свої погляди на 
професійні теми; 
• користуватись адекватними стратегіями під час дискусій. 
 
Оцінювання модульного контролю № 3 
Модульний контроль включає в себе модульну контрольну роботу 
(тест); 
проведення диспуту за професійно-орієнтованою тематикою; захист 
самостійної роботи. 
Модульний контроль оцінюється за 100-бальною шкалою і включає: 
• оцінку за тест – максимально 40 балів (1 бал за кожну правильну 
відповідь); 
• оцінка за участь у диспуті – 30 балів; 
• оцінка за самостійну роботу – 14 балів;  
• оцінка за поточний контроль (активність на практичних заняттях) – 16 
балів. 
Відповідність балів до оцінки наводиться в підрозділі 2.5 (табл. 2.1). 
 
Модульна контрольна робота № 3 
Модульна контрольна робота (тест) спрямована на перевірку оволодіння 
студентами: 
• функціональних зразків для передачі основної інформації про прочитане; 
• функціональних зразків, які слід вживати під час проведення професійних 
зборів та дискусій на професійні теми; 
• типової структури повідомлень та оглядів про прочитане; 
• типової структури зборів. 
Модульна контрольна робота виконується на 9-ому тижні. 
Модульна контрольна робота пропонує студентам протягом 40 хвилин 
виконати  тестові завдання, наведені в розділі 13 ( табл.13.3). 
Модульна контрольна робота виконується на спеціальному бланку 
Answer Sheet  (Додаток А). Студент заповнює тільки призначені для нього 
графи. 
 
Диспут за професійно-орієнтованою тематикою 
Диспут проводиться на 10-му тижні під час модульного котролю і 
оцінюється за наведеними критеріями: 
• виконання завдання: короткий виступ на тему, яка пов’язана із 
спеціальністю - 6 балів; 
• дискурс: зв’язна послідовність усних повідомлень - 6 балів; 
 • спілкування: здатність брати активну участь у дискусії, а саме, адекватно 
реагувати на виступи, коментарії та питання та ініціювати розмову 
відповідним чином - 6 балів; 
• використання: точність мовних засобів; лексичний та граматичний 
діапазони - 6 балів; 
• вимова:  здатність продукувати розбірливі висловлювання; дотримання 
наголосу, ритму, інтонації - 6 балів. 
 
Самостійна робота 
До звіту про виконану самостійну роботу входять та оцінюються: 
• файл прочитаних матеріалів та перелік опрацьованої протягом 8 тижнів    
літератури за фахом, оформленої за зразком. Короткий зміст прочитаного 
складає 400-450 друк. зн. (див. частина 2, розділ 14). 
Максимальна кількість балів - 10. 
• двомовний глосарій (словник термінів за фахом), складений на основі 
прочитаного – не менше 100 лексичних одиниць. 
Максимальна кількість балів за словник - 4. 
Звіт про самостійну роботу складається на 9-му  тижні. 
 
Критерії оцінювання самостійної роботи:  
• правильність оформлення звіту за зразком, наведеним у частин 2, розділ 
14, -  2 бали; 
• правильність та точність викладення змісту прочитаного з використанням  
функціональних зразків - 4 бали; 
• загальний обсяг прочитаного - 4 бали; 
• відповідність термінів до напряму підготовки студента - 2 бали; 
• правильність написання та перекладу термінів - 2 бали. 
 
Поточний контроль 
Активність студентів на практичних заняттях модуля оцінюється за 
критеріями, наведеними в підрозділі 2.5.2 (максимальна кількість за балів за 
одне заняття – 2 бали). 
 
3.2.4. Модуль № 4 «Підготовка та проведення презентацій (виступів - 
доповідей)» 
Модуль № 4 є логічно-завершеною частиною дисципліни «Іноземна мова 
для професійного спілкування» і вивчається протягом 54 академічних годин (16 
годин практичних аудиторних занять + не менше 34 годин самостійної роботи + 
4 години на проведення модульного контролю), що складає 1 національний 
кредит або 1,5 кредити ECTS. 
Модуль №  4 спрямований на подальший розвиток академічної та 
професійно-орієнтованої мовленнєвої компетенції необхідної для підготовки та 
презентації оглядів літератури за фахом, результатів проектної роботи, 
наукових досліджень і студентських робіт в усній та письмовій формах, тощо.  
 Мета модуля: розвиток у студентів вмінь і навичок академічного і 
професійно – орієнтованого мовлення, необхідних для участі у семінарах, 
конференціях, засіданнях круглого столу, тощо. 
 
Зміст модуля обумовлений необхідністю набуття студентами професійної 
та функціональної комунікативної компетенції у користуванні англійською 
мовою в рамках тематичних мереж і ситуативного контексту відповідно до 
академічної та професійної сфер студента. Мовленнєві вміння визначаються і 
інтегруються залежно від мовної поведінки, пріоритет надається говорінню і 
читанню, які є більш важливими під час підготовки і прведення презентацій. 
Уміння робити презентації включають у себе всі чотири мовленнєві вміння, але 
вміння говорити має пріоритет над вміннями слухати, читати і писати. 
 
Навчальні цілі 
По закінченні модуля студенти зможуть: 
Аудіювання: 
• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході 
детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за 
темою пов’язані з навчанням та спеціальністю; 
• розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та 
професійному середовищі; 
• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 
(напр., намір зробити зауваження) визначати позицію і точку зору мовця; 
• розрізняти різні стилістичні регістри в усному спілкуванні з друзями, 
незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і 
соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування. 
Діалогічне мовлення: 
• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 
час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, 
що пов’язані з навчанням та професією; 
• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 
професійному житті (напр., в семінарах, дискусіях); 
• поводитись адекватно у типових академічних і професійних ситуаціях 
(напр. у  засіданнях секцій конференцій, семінарах тощо); 
• реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в 
академічному і професійному середовищах, адекватно реагувати на 
позицію/точку зору співрозмовника; 
• пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і 
стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; 
• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 
гнучко користуючись загальновживаними фразами. 
Монологічне мовлення: 
• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 
широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 
 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних 
з навчанням та спеціальністю; 
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
Читання: 
• розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 
підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-
джерел; 
• визначати позицію автора і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних 
з навчанням та спеціальністю; 
• розрізняти різні стилістичні регістри писемного мовлення з друзями, 
незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і 
соціального статусу, коли відбуваються різні наміри спілкування. 
Структура презентації 
Презентація – це комунікативний процес, тобто передача інформації 
певній аудиторії з певною метою і у певній формі. Презентація - випробуваний 
засіб привернути увагу, переконати чи навчити аудиторію. Успіх та 
ефективність презентації залежить від підготовки до неї. Підготовка до 
презентації визначається 7 ключовими елементами, наведеними в частині 2, 
розділ 10. 
 
Типи текстів та жанри 
Типи текстів та їх жанри, які можуть використовуватися під час 
підготовки до презентації, вибираються викладачем і студентами з переліку 
типів текстів (див. частина 2, підрозділ 5.1). Під час підготовки до перезентацій, 
виступів-доповідей студентам рекомендується використовувати підручники, 
газети, спеціалізовані журнали, Інтернет-ресурси, реферати, академічні 
доповіді, наукові звіти як рідною мовою, так і мовою, яка вивчається. 
 
Функції та функціональні зразки (експоненти) 
Функції та функціональні зразки, типові для виступів-доповідей 
(презентацій) наводяться в частині 2, підрозділ 7.3. 
 
Граматичний мінімум 
Знання певних граматичних структур є необхідним для вираження 
відповідних функцій, що сприяє коректності і точності висловлювань. 
Граматичний мінімум модуля визначається функціями і функціональними 
зразками (підрозділ 7.3), а також типами і жанрами текстів, які 
використовуються під час підготовки до презентації.  
 
Результати навчання 
Очікується, що наприкінці модуля студенти повинні вміти: 
• ефективно користуватися (знаходити, вивчати, конспектувати, обробляти 
та аналізувати) широким колом автентичних текстів за фахом; 
 • усно та в письмовій формі підводити підсумки, перефразовувати та 
організовувати різні ідеї з широкого кола тем, пов’язаних з науковою 
роботою та майбутнім професійним життям; 
• готувати повідомлення, доповіді, презентації відповідно до 
загальноприйнятої структури; 
• проводити усну презентацію з урахуванням відповідної техніки та вимог 
щодо подачі матеріалу; 
• ефективно використовувати демонстраційні засоби для підсилення 
інтересу, внесення ясності, підкріплення доказами того, що було сказано; 
• брати участь у дискусії з актуальних питань в академічному та 
професійному середовищі, користуватися відповідними стратегіями; 
• поводитися і реагувати адекватно у типових академічних професійних 
ситуаціях. 
Оцінювання модульного контролю № 4 
Модульний контроль включає в себе модульну контрольну роботу (тест) 
та захист самостійної роботи (усна презентація та участь у дискусії). 
Модульний контроль оцінюється за 100-бальною шкалою і включає оцінку за: 
• тест – максимально 34 бали (1 бал за кожну правильну відповідь); 
• презентацію – 20 балів; 
• участь у дискусії – 10 балів; 
• самостійну роботу – 20 балів; 
• поточний контроль (активність на практичних заняттях) – 16 балів. 
За участь у конференції або за написання наукової статті студентам 
надаються 10 заохочувальних балів. 
         Відповідність балів до оцінки, що виставляється за модуль, визначається 
за допомогою таблиці 2.1, яка наводиться в підрозділі 2.4. 
 
Модульна контрольна робота (тест) № 4 
Модульна контрольна робота № 4 спрямована на перевірку вміння 
розуміти автентичну академічну та професійну літературу, уміння тлумачити, 
порівнювати і зіставляти таблиці, графіки та схеми, вміння точно 
використовувати спеціальні терміни та їх визначення, а уміння 
використовувати типову структуру презентації та функціональні зразки, які 
рекомендується вживати при проведенні усної презентації ( підрозділ 7.3). 
Модульна контрольна робота пропонує студентам протягом 40 хвилин 
виконати тестові завдання, які наведені в частині 2, розділ 13. 
Модульна контрольна робота виконується на спеціальному бланку 
Answer Sheet (Додаток А). Студент заповнює тільки призначені для нього 
графи. 
 
Презентація за професійно-орієнтованою тематикою 
Під час проведення презентації оцінюються основні складові ефективної 
презентації,  по 5 балів за кожну: 
 Структура презентації (вступна частина: привітання, коротке представлення 
себе, цілі презентації, структури презентації тощо), основна частина, заключна 
частина: підсумки, рекомендації, пропозиції; 
подача матеріалу: 
• темп, вимова та інтонація, сила звуку та висота тону, паузи; 
• манера подачі матеріалу (погляд, жести та міміка); 
мовні засоби: 
• лексичні ресурси (відповідність термінів та діапазон вокабуляру, який 
використовується); 
• правильність і коректність (використання відповідних до ситуації 
функціональних зразків і граматичних конструкцій); 
засоби візуалізації; 
участь у обговоренні теми презентації: 
• вміння поставити запитання; 
• вміння дати відповідь на запитання щодо змісту презентації.. 
Презентація проводиться на 10-му тижні. 
 
Самостійна робота 
До звіту про виконану самостійну роботу входять та оцінюються: 
• файл прочитаних матеріалів та перелік опрацьованої протягом 8 тижнів 
літератури за фахом, оформленої за зразком, наведеним у частини 2, 
розділ 14; 
• письмовий текст презентації; 
• двомовний глосарій (словник термінів за фахом), складений на основі 
прочитаного – не менше 100 лексичних одиниць. 
Максимальна кількість балів за звіт про самостійну роботу - 20. 
 
Критерії оцінювання самостійної роботи: 
• правильність оформлення звіту за зразком, наведеним у розділі 15 
частини 2 - 2 бали; 
• правильність та точність викладення змісту презентації з використанням 
функціональних зразків - 7 балів; 
• правильність складання бібліографічних описів - 2 бали; 
• загальний обсяг прочитаного - 5 балів; 
• відповідність термінів до напряму підготовки студента - 2 бали; 
• правильність написання та перекладу термінів - 2 бали. 
 
Поточний контроль 
За активність на практичних заняттях студенту надаються 16 балів (по 2 
бали за кожне практичне заняття). Критерії оцінювання практичних занять 




 3.2.5. Модуль № 5 «Професійне іншомовне письмо (на основі читання 
та говоріння)» 
Модуль № 5  є логічно-завершеною частиною дисципліни «Іноземна 
мова для професійного спілкування» і вивчається протягом 81 академічної 
години (24 години практичних аудиторних занять + не менше 53 годин 
самостійної роботи + 4 години на проведення модульного контролю), що 
складає 1,5 національного кредиту або 2 кредиту ECTS. 
Модуль № 5 спрямований на розвиток вмінь писати тексти різних 
жанрів, які пов’язані з майбутньою професійною сферою студента, такі як 
резюме, ділові листи, реферати, звіти, анотації тощо та основ письмового 
перекладу як засобу медіації. 
Мета модулю: розвинути у студентів навички писемного спілкування, 
що пов’язане з майбутньою професією студентів, та основи письмового 
перекладу як засобу медіації. 
 
Зміст модуля № 5 базується на професійних та навчальних уміннях  і має 
чітко і гнучно сформульовані навчальні цілі й очікувані результати навчання; 
охоплює професійний та академічний зміст (сфери предметних знань); 
ситуативний зміст (контекст, у якому представлені матеріали, види діяльності і 
таке інше); прагматичний зміст (необхідні практичні та корисні вміння). 
Використання мови протягом модуля здійснюються в рамках професійних сфер 
та ситуацій, в яких мовленнєві вміння модуля розвиваються в інтегрований 
спосіб відповідно до мовної поведінки та носять міжпредметний характер, тобто 
мають зв’язок зі спеціальністю і навчальним планом студентів.  
 
 Навчальні цілі, які в значній мірі обумовлюють зміст модуля, спрямовані на 
те, що по закінченню модуля студенти зможуть: 
Аудіювання: 
• розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію, що 
пов’язана з професійною діяльністю; 
• розрізняти різні стилістичні регістри в письмовому спілкуванні з 
колегами та працедавцями, маючи при цьому різні наміри спілкування. 
Діалогічне мовлення: 
• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під 
час обговорень за професійно-орієнтованою тематикою; 
• виділяти головну ідею, розширювати й розвивати її; 
• підтримувати розмову, представляючи та обгрунтовуючи свої погляди на 
професійні теми; 
• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, 
гнучко користуючись загальновживаними фразами. 
Монологічне мовлення: 
• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з 
спеціальністю; 
• викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї; 
 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
Читання: 
• розуміти автентичні тексти, пов’язані з спеціальністю, з підручників, 
газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел; 
• визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 
спеціальністю; 
• розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 
висловлювання (напр., листів, звітів); 
• розуміти автентичну професійну кореспонденцію; 
• розрізняти різні стилістичні регістри писемного мовлення з колегами, 
працедавцями, коли здійснюються різні наміри спілкування. 
Письмо: 
• писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з 
професійною сферою (напр., анотації, реферати, заяви); 
• писати у стандартному форматі звіти, пов’язані з спеціальністю; 
• готувати та продукувати ділову кореспонденцію; 
• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, анотації та 
інше.; 
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 
чіткий, логічно об’єднаний дискурс; 
• виконувати цілку низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко 
користуючись загальновживаними фразами. 
 
Перелік професійних сфер і ситуацій, в яких можуть опинитися студенти, 
а також  загальні вміння, необхідні студентам для адекватної поведінки в 
професійному середовищі, зразок комунікативних мовленнєвих вмінь, які 
відповідають професійним потребам студентів, наводиться в частині 2, 
підрозділ 6.3. 
  
Очікувані результати навчання 
Модуль № 5 – є підсумковим курсу «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» і очікується, що наприкінці модуля студенти повинні вміти: 
Письмо: 
• писати тексти різного спрямування, пов’язані з професійною сферою, у  
стандартному форматі та відповідному стилі, користуючись базовими 
засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно 
об’єднаний дискурс; 
• писати ділову документацію з високим ступенем граматичної 
коректності; 
• розрізняти різні стилістичні регістри в письмовому спілкуванні з 
колегами та працедавцями, маючи при цьому різні наміри спілкування. 
• викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї; 
 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань 
у чіткий, логічно об’єднаний дискурс. 
Читання: 
• розуміти автентичні тексти, пов’язані з спеціальністю, з підручників, 
газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел; 
• визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 
спеціальністю; 
• розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 
висловлювання (напр., листів, звітів); 
• розуміти автентичну професійну кореспонденцію (напр., листи, факси, 
електронні повідомлення); 
• розрізняти різні стилістичні регістри писемного мовлення з колегами, 
працедавцями, коли здійснюються різні наміри спілкування. 
Мовні вміння: 
По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання: 
• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 
широкого кола текстів в академічній сфері; 
• правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 
продукувати широке коло текстів в професійній сфері; 
• мовних форм, властивих для регістрів писемного професійного мовлення; 
• широкого діапазону словникового запасу, що є необхідним в професійній 
сфері. 
 
Соціолінгвістична та прагматична компетенції 
По закінченні курсу АМПС студенти зможуть: 
• розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в професійному 
середовищі України відрізняються при порівнянні однієї культури з 
іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості); 
• розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 
контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 
• застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього  
писемного спілкування в професійному середовищі. 
 
Оцінювання модульного контролю № 5 
Модульний контроль включає в себе:  модульну контрольну роботу 
(тест); захист самостійної роботи. 
Модульний контроль оцінюється за 100-бальною шкалою і включає 
оцінку за: 
• тест – максимально 26 балів (1 бал за кожну правильну відповідь) 
• складання анотації – 12 балів; 
• самостійну роботу – 50 балів;  
• поточний контроль (активність на практичних заняттях) – 12 балів. 
   Відповідності балів до оцінки наводиться в таблиці 2.1 підрозділу 2.4 
 Модульна контрольна робота № 5 
Модульна контрольна робота (тест) спрямована на перевірку оволодіння 
студентами: 
• вмінь оформлення писемних текстів (формат ділових листів); 
• стилістичних умінь (відповідність стилю); 
• граматичних навичок письма. 
Модульна контрольна робота виконується на 9-ому тижні. 
Модульна контрольна робота пропонує студентам протягом 40 хвилин 
виконати тестові завдання, наведенні в частині 2, розділ 13 і скласти анотацію 
до англомовного тексту за фахом обсягом до 2 - 4 тис. др. зн. , за правилами, 
наведеними в частині 2, розділ 11. Час на виконання – 40 хв. 
Загальний час на модульну контрольну роботу – 1 година 20 хвилин. 
Загальна максимальна кількість балів - 38. 
Модульна контрольна робота виконується на спеціальному бланку 




До звіту про виконану самостійну роботу входять та оцінюються 
письмові завдання: 
• резюме (максимальна кількість балів – 10); 
• лист-заява (максимальна кількість балів – 10); 
• звіт (максимальна кількість балів – 10); 
• анотація тексту за  професійно-орієнтованою тематикою (максимальна 
кількість балів – 10). Правила складання анотації та рекомендовані мовні 
кліше наведені у розділі 11; 
• письмові переклади    професійно-орієнтованих текстів у обсязі 10 тис. 
др. зн. (максимальна кількість балів – 10); 
Максимальна кількість балів – 50. 
Звіт про самостійну роботу подається викладачу для перевірки на 9 – му 
тижні. 
 
Критерії оцінювання письмових завдань:  
зміст 
• виконання завдання; 
• тлумачення теми; 
• відповідність темі; 
точність (правопис та граматичні помилки) 
• відповідність мовних засобів завданню; 
• володіння граматичними структурами; 
• точне використання лексики та пунктуації. 
лексичний і граматичний діапазон; 
організація зв’язності тексту 
• чітка структура; 
 • зв’язний текст з належними зв’єднуючими фразами; 
регістр і формат 
• чутливість до читача (тип повідомлення); 
• формат, що відповідає завданню; 
• відповідний реєстр. 
 
Поточний контроль 
За активність на практичних заняттях  у відповідності до критеріїв оцінки 
за поточний контроль (табл.2.2) надаються по 1 балу за кожне практичне 
заняття. 
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 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 
АМПС – Англійська для рофесійного спілкування 
ІМПС – Іноземна мова для професійного спілкування 
ЗЄР – Загальноєвропейські рекомендації щодо мовної освіти 
КМСОНП – кредитно-модульна система організації навчального процесу 
МП – Мовний портфель 
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика 
ОПП – освітньо-професійна програма 
РВМ – рівень володіння мовою 
ECTS – European Credit Transfer System – європейська система накопичування 
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 5. Рекомендовані типи текстів та їх зразки  
5.1. Рекомендований перелік типів і жанрів текстів (List of text-types) 
          „‘Text’ is used to cover any piece of language, whether a spoken utterance 
or a piece of writing, which users/learners receive, produce or 
exchange…language activities and processes are all analysed and classified in 
terms of the relation of the user/learner and any interlocutor(s) to the text 
whether viewed as finished product, an artefact, or as an objective or as a product 
in process of elaboration…Texts have many different functions in social life and 
result in corresponding differences in form and substance. Different media are 
used for different purposes. Differences of medium and purpose and function 
lead to corresponding differences not only in context of messages, but also in 
their organisation and presentation. Accordingly texts may be classified into 
different text types belonging to different genres. „(CEFR: 93) 
 
Note: Text-types from CEFR form the basis of the list. Text-types found in CEFR and the 
textbooks examined are printed in bold, those from the textbooks only are in bold italics. Under 
bullet points situations and functions taken from the textbooks are given as examples. Sources are 
given in brackets. 
 
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання (ЗЄР):  
„«Текст» застосовується для позначення певного мовленнєвого відрізка як в 
усній, так і в письмовій формі, який користувачі/ті, хто навчаються, 
сприймають, продукують або якими обмінюються... Мовленнєва діяльність 
та всі мовленнєві процеси аналізуються і класифікуються як такі, що 
пов’язані з відношенням користувача/учня і будь-яких співрозмовників до 
тексту, або ж вона розглядається як закінчений продукт, художній твір, а 
також як мета чи продукт у процесі створення...Тексти виконують 
різноманітні функції в соціальному житті і мають певні відмінності форми та 
змісту. Відмінності у засобах та цілях і функціях ведуть до відповідних 
відмінностей не лише у контексті висловлювань. Яле також у їх організації та 
презентації. Відповідно тексти можуть поділятися на різні типи, що належать 
до різних жанрів”(ЗЄР: 93). 
 
Примітка: Основу даного переліку складають  типи текстів, які наводяться в ЗЄР.  Типи 
текстів ЗЄР, знайдені в результаті дослідження оригінальних іншомовних підручників, 
надруковані жирними літерами. Типи текстів, які були визначені тільки в результаті 
дослідження, надруковані жирним курсивом. В маркованих списках наводяться приклади 
ситуацій і функцій, які взяті із досліджених підручників з англійської мови для професійного 
спілкування. Використані джерела інформації подаються у Списку рекомендованої  





 Перелік типів і жанрів усних текстів 
Spoken: 
public announcements and instructions, operating instructions 
• instruction how to set up the system (Brieger, N. and Comfort, J.(1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:37) 
• instructions on installation of a device (Brieger, N. and Comfort, J.(1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:48) 
• instruction manuals (Brieger, N. and Comfort, J.(1987) Technical Contacts. 
Prentice Hall:64) 
• Instructions (Insights into IELTS) 
 
public speeches, lectures, presentations, sermons, talks, demonstration 
• Lectures  (James, D. (1989) Medicine. Cassell: 65,92) 
• Presentation, public speeches  (EQS for Engineering) 
• Presentation on project (Brieger, N. and Comfort,J. (1987) Technical Contacts. 
Prentice Hall:16) 
• Presentation describing advantages (Brieger, N. and Comfort,J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:26) 
• Presentation on changes in technology (Brieger, N. and Comfort,J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:53) 
• Presentation describing trends in… (Brieger, N. and Comfort,J.(1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:55) 
• Presentation on innovations (Brieger, N. and Comfort,J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:70) 
• Presentation on developments (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:98) 
• Talk expressing the concepts of CAUSE and EFFECT (Brieger, N. and 
Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall:29) 
• Talk about (transistors) (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:31) 
• Demonstration of a device (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:34) 
• Talk on goals (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice 
Hall:74) 
rituals (ceremonies, formal religious services) 
entertainment (drama, shows, readings, songs) 
sports commentaries (football, cricket, boxing, horse-racing, etc.) 
reviews 
• on the development in processes (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:52) 
news broadcasts 
• radio programmes (O’Connell, Sue. (1996) Focus on FC, Longman: 18), 
(Boeckner, К. та Brown, Р.С. (1995) Oxford English for Computing. Oxford: 
Oxford University Press: 115) 
 • radio talk show (Boeckner, К. та Brown, Р.С. (1995) Oxford English for 
Computing. Oxford: Oxford University Press: 55) 
public debates and discussion: 
• (between experts) (Boeckner, К. та Brown, Р.С. (1995) Oxford English for 
Computing. Oxford: Oxford University Press: 103), (EQS for Engineering) 
• (between data processing manager ana a computer consultant) (Brieger, N. and 
Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall:20) 
• on problems (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice 
Hall:68) 
• advantages, disadvantages of process, equipment, device …(Brieger, N. and 
Comfort,J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall:91) 
inter-personal dialogues and conversations 
• “Getting to know” conversation (Foll, D. &  Kelly, A. (1996) FC Avenues. 
Workbook with answers. Cambridge: Cambridge University Press: 8) 
• “Describing experience” (Foll, D. &  Kelly, A. (1996) FC Avenues. Workbook 
with answers. Cambridge: Cambridge University Press: 9) 
• Describing different types of equipment (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:80) 
• explaining doctor’s decision to patient and colleagues (Glendinning,E. (1995) 
English for Medicine:81) 
• (between a travel agent and a customer) (O’Connell, Sue (1996). Focus on FC. 
Longman: 12) 
• (between a journalist and an engineer describing the advantages) (Brieger, N. 
and Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall:26) 
telephone conversations 
• on how to set up a machine (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:50) 
• discussing the schedule of a project (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall:83) 
• telephone call from lab to doctor (Glendinning, E. (1995) English for 
Medicine: 57) 
• telephone report from laboratory (Glendinning, E. (1995) English for 
Medicine: 57) 
interviews (Foll, D. & Kelly, A. (1996) FC Avenues. Workbook with answers. 
Cambridge: Cambridge University Press: 106): 
• (between a market researcher and visitors to a computer exhibition) (Boeckner, 
K. &  Brown, P.C. (1995) Oxford English for Computing. Oxford: Oxford 







 Перелік типів і жанрів писемних текстів 
Written 
books, fiction and non-fiction, including literary journals 
magazines (articles), journals and other sources of scientific information (EQS for 
Engineering) 
• magazine (Foll, D. & Kelly, A. (1996) FC Avenues. Workbook with answers. 
Cambridge: Cambridge University Press: 16)  
• articles (O’Connel, Sue (1996) Focus on FC. Longman: 6, 10) (EQS for 
Engineering) 
• “Describing experience” (O’Connel, Sue (1996) Focus on FC. Longman: 21)  
• “Describing job” (Sue O’Connell. Focus on FC, Longman: 1996, p. 26), 
(Boeckner, K. &  Brown, P.C. (1995) Oxford English for Computing. 
Oxford: Oxford University Press: 4) 
• journal articles (Glendinning, E. (1995) English for Medicine: 48, 62) 
• summaries (EQS for Engineering) 
• dissertations (EQS for Engineering) 
textbooks (Boeckner, K. &  Brown, P.C. (1995) Oxford English for Computing. 
Oxford: Oxford University Press: 8-9); (Glendinning, E. (1995) English for Medicine: 
27) 
newspapers 
instructions (Boeckner, K. &  Brown, P.C. (1995) Oxford English for Computing. 
Oxford: Oxford University Press) 
health advice (O’Connell, Sue. (1996) Focus on FC. Longman: 174) 
instruction manuals , operating manuals (DIY, cookbooks, etc.) (O’Connell, Sue 
(1996) Focus on FC. Longman: 205) 
references (EQS for Engineering) 
• subject index 
• content page for journal issue  




advertising material (Boeckner, K. & Brown, P.C. (1995) Oxford English for 
Computing. O[ford: Oxford University Press: 19), (O’Connell, Sue (1996) Focus on 
FC. Longman:  101) (EQS for Engineering) 
public signs and notices: (O’Connell, Sueb (1996) Focus on FC. Longman: 86, 200) 
supermarket, shop, market stall signs 
packaging and labelling on goods 
tickets, etc. 
forms and questionnaires 
• questionnaires (EQS for Engineering) 
• checklist (Glendinning, E. (1995) English for Medicine: 34) (EQS for 
Engineering) 
 table (Boeckner, K. & Brown, P.C. (1995) Oxford English for Computing. O[ford: 
Oxford University Press: 58-59) 
• applications and sequence of actions (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall: 23, 24) 
• use the information in the table to give the information (Brieger, N. and 
Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall: 46) 
• findings on examination of patient (Glendinning, E. (1995) English for 
Medicine: 35) 
• planner ( for the project timing) (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall:73) 
• form 
programme (O’Connell, Sue (1996) Focus on FC.  Longman: 93) 
specifications for device/equipment (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall) 
dictionaries (monolingual and bilingual), thesauri, glossary (Insights into business) 
 
Letters: (Insights into IELTS – GE) 
business and professional letters, faxes (EQS for Engineering) 
formal letter  
• (letter of application) (O’Connell, Sue (1996) Focus on FC.  Longman: 42) 
• letter of referral from a doctor to a consultant (Glendinning, E. (1995) English 
for Medicine: 21 ) 
personal letters, informal letters (O’Connell, Sue (1996) Focus on FC. Longman: 37) 
contracts (EQS for Engineering) 
essays and exercises 
memoranda, reports and papers: 
reports (O’Connell, Sue (1996) Focus on FC. Longman: 126) 
• news reports (Keith Boeckner, P. Charles Brown. Oxford English for 
Computing. OUP: 1995, p. 84) 
• reports on the results of patent search (EQS for Engineering) 
• report describing process (Insights into IELTS – academic writing) 
• survey reports (Mission) 
• assessing reports (Mission) 
• factual reports (Mission) 
notes and messages, etc. 
• notes while listening to someone (Boeckner, K. & Brown, P.C. (1995) Oxford 
English for Computing. Oxford: Oxford University Press: 31) 
• messages (Insights into IELTS) 
databases (news, literature, general information, etc.) 
diagram, diagrammatic representation of… (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall: 73) (Insights into IELTS –academic writing), 
(Boeckner, K. & Brown, P.C. (1995) Oxford English for Computing. Oxford: Oxford 
University Press: 128) 
 • describing diagram of a process cycle in written and orally (Brieger, N. and 
Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall: 23, 24) 
• (use of diagram to give instructions) (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall: 39) 
• charts, flow charts, bar charts, pie charts  
• describing or listening to their description (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) 
Technical Contacts. Prentice Hall: 23,24) 
• (explaining processes using flow charts  orally and in written) (Brieger, N. and 
Comfort, J. (1987) Technical Contacts. Prentice Hall: 60,62) 
• activity flowchart (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical Contacts. 
Prentice Hall: 66) 
• question formation flowchart (Brieger, N. and Comfort, J. (1987) Technical 
Contacts. Prentice Hall: 95) 
graphs (Insights into IELTS – academic writing) 
 
5.2. Зразки типів і жанрів текстів, рекомендованих для 
використання   
Нижче наводяться зразки рекомендованих  письмових типів і жанрів 
текстів, які підібрані із різних джерел англомовної інформації, включаючи 
Інтернет ресурси, які висвітлюють різні проблеми галузі «Розробка корисних 
копалин». Наведені зразки можуть використовуватися як для самостійної 
роботи, також і для роботи в  аудиторії  під керівництвом викладача. 
Для підбору статей за фахом рекомендується використовувати журнали 
“Mining Magazine”, “Coal”,“World Mining Equipment”, відповідні Інтернет 
сайти.   
 
5.2.1. Зразок розділу підручника Woodcock, N. (1994) Geology and Environment 
in Britain and Ireland.  
RESOURCE EXTRACTION 
14.3   Underground mining 
Longwall mining is the main method of 
extracting coal in Britain (Fig. 14.3a); it 
can be used for any laterally continuous 
rock body with a uniform thickness and 
a gentle dip. Coal is removed by a track-
mounted cutter moving along a face 
several hundred metres long. The cutter 
operates beneath a roof supported by 
hydraulic jacks, which are slid forwards 
after the cutter has passed. The roof 
behind the jacks collapses onto the 
former floor of the coal seam, the goaf. 
The face can advance by up to a 
of the volume increase as cracks open 
up within the subsiding rocks. Also 
damaging to built structures is the 
ground tilt as the subsidence wave 
passes, and the related cycle of surface 
extension and shortening. However, 
these effects were more severe with 
older shallow mining than during 
modern mining of deep seams. 
Moreover, the pattern and timing of 
subsidence over longwall faces is 
predictable, so that structures at risk 




kilometre each year. Access to it is 
maintained by tunnels joining each end of 
the face to the mine haulage roadways. 
The roof collapse behind a longwall 
face propagates upwards and outwards 
through the overlying rock with a 
geometry measured by the angle of 
draw (Fig. 14.3a). This varies with the 
rock strength but is roughly 30°, 
resulting in a subsidence bowl at the 
ground surface considerably wider than 
the extracted panel of coal. The 
maximum depth of the subsidence bowl 




Pillar-and-stall working is also suited 
to gently dipping beds (Fig. 14.3b). The 
deposit is only partially removed, 
leaving intervening pillars to support 
the roof. The pillars are elongate or 
square, and are spaced to allow 
extraction of between 50% and 85% of 
the bed. In North American coal mines 
the pillars are removed on retreat from 
the seam, allowing roof collapse 
similar to that of a longwall face. 
However, pillars have been left in place 
in most mines in the British Isles. These 
include modern gypsum mines, and old 
mines for coal, building stone, ironstone 
and clays. The old mines present a 




5.2.2. Зразок об’яви – інструкції на випадок пожежи  
 
 
WHAT TO DO IF THE FIRE ALARM SOUNDS 
 
If you hear the fire alarm (this is a long, loud, continuous ringing tone), please 
leave the mine immediately following the GREEN FIRE EXIT signs. Make 
your way around the outside of the main building to ASSEMBLY POINT 1 
(see the attached map) 
 
Once at ASSEMBLY POINT 1, please wait for further instructions 
 
DO NOT RE-ENTER THE MINE UNTIL YOU ARE TOLD IT IS SAFE TO DO 
SO BY A MINE FIRE OFFICIAL 
 
 5.2.3.  Зразок  Вказівок по забезпеченню правил безпеки підземних гірничих 
виробок (NSW Department of Primary Industries , Австралія, 2006), яке включає в 
себе передмову, зміст, довідковий матеріал і посилання, список літератури, 
глосарій  термінів і скорочень, рисунок – діаграму і зразок складання 
інструкцій) 
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 FOREWORD 
The NSW Department of Primary Industries document MDG 1031 TR – Technical Reference 
Material for Managing the Risk of an Airblast is attached to this Guideline. It provides supporting 
reference material. 
 
This is a Published Guideline. Further information on the status of a Published Guideline in the range 
of OHS instruments is available through the NSW Department of Primary Industries Legislation 
Update 
Number 2/2001 which is included in this Guideline. 
The range of instruments includes: 
• Acts of Parliament 
• Regulations made under the Act 
• Conditions of Exemption or Approval (Coal Mines) 
• Standards (AS, ISO, IEC) 
• Approved Industry Codes of Practice (under the OHS Act) 
• Applied Codes, Applied Guidelines or Standards (under clause 14 of the Coal Mines (General) 
Regulation 1999) 
• Published Guidelines 
• Guidance Notes 
• Technical Reference documents 
•  Safety Alerts 
The principles stated in this document are intended as general guidelines only for the assistance of 
owners and managers in devising safety standards for the working of mines. Owners and managers 
should rely upon their own advice, skills and experience in applying safety standards to be observed in 
individual workplaces. 
 
The State of New South Wales and its officers or agents including individual authors or editors will not 
be held liable for any loss or damage whatsoever (including liability for negligence and consequential 
losses) suffered by any person acting in reliance or purported reliance upon this Guideline. 
 
The MDG 1031 Guideline for Managing the Risk of an Airblast in an Underground Mine, has been 
distributed to industry for consultation and comment through a representative working group, the 
Metalliferous Industry Safety Advisory Committee and the Coal Safety Advisory Committee. 
 
The NSW Department of Primary Industries has a review time set for each Guideline that it publishes. 
This can be brought forward if required. Input and comment from industry representatives would be 
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Chief Inspector of Mines 
Chief Inspector of Coal Mines____ 
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 Purpose and scope 
This Guideline is intended to assist mine managers and contractors in the management of the risk of an 
airblast occurring in an underground mine. 
 
The scope of this Guideline includes: 
• an outline of the factors or elements that are necessary for an airblast to occur 
• the safety considerations surrounding those factors 
• matters for consideration that could assist in effectively eliminating or minimising the risk of an 
airblast occurring 
• matters for consideration to mitigate the effects of an airblast are also provided. 
 
An airblast is a major hazard. Should it occur it could cause many fatalities within a mine and extensive 
damage to equipment and infrastructure. For this reason it is very important to investigate the most 
appropriate means to prevent an airblast from occurring and possibly also plan to mitigate the 
consequences should an airblast still occur. 
 
To assist in this process an example of a TARP (trigger action response plan) is provided in the 
appendix of this Guideline. This TARP itemises examples of issues that could be monitored to prevent 
or mitigate the effects of an airblast in a caving mine. 
Note that: 
• Adherence to Guidelines does not of itself assure compliance with the general Duty of Care. 
• Mine operators deviating from Guidelines should document a risk assessment supporting the 





• Occupational Health and Safety Act 2000, General Duty of Care. 
• Clause 46 of the Mines Inspection Act 1901, General Rule 2000 requires the general manager to 
ensure that any foreseeable risks to the health and safety of persons at the mine are identified 
and assessed and that such risks are eliminated or minimised to the fullest extent that is 
reasonably practicable. 
• Clause 9 of the Mines Inspection Act 1901, General Rule 2000 requires the general manager to 
prepare, communicate and regularly review a Mine Safety Management Plan. 
• Clause 11 of the Mines Inspection Act 1901, General Rule 2000 requires the contractor to 
comply with a Mine Safety Management Plan which is approved by the general manager. 
• Clause 19 of the Mines Inspection Act 1901, General Rule 2000 requires the general manager to 
deal with risk by eliminating the risk, controlling the risk at the source or minimise the risk and 
with the remaining risk provide personal protective equipment. 
• Clause 37 Coal Mines Regulation Act 1982, requires the manager to have full charge and control of operations at a 
mine. 
Note: The Mines Inspection Act 1901 and the Coal Mines Regulation Act 1982 will be replaced by new 
legislation in NSW soon after printing. However, similar clauses to those mentioned above will be in 
force. 
NSW Department of Primary Industries publications 
• MDG 1010 Risk Management Handbook 
• Minerals Industry Safety Handbook – July 2002 
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 Other references 
• Australian Centre for Geomechanics. December 2004. Monitoring cave-related seismicity at Ridgeway Gold 
Mine, ACG Newsletter, Vol. 23. 
• Brown, E.T. 2003. Block Caving Geomechanics, Brisbane: Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre. 
• Duplancic, P. 2001. Characterisation of caving mechanisms through analysis of stress and seismicity. Unpublished 
PhD Thesis, Department of Civil and Resource Engineering, University of Western Australia. 227 pages. 
• Fowler JCW and Hebblewhite BK. November 2003. Managing the hazard of wind blast / airblast in caving 
operations in Australian underground mines. UNSW presentation papers for 1st AGCM Conference 10-13. 
• Logan A. 2004. Air Inrush Risk Assessment for Caving Mines, Paper Presented at MassMin 2004 Santaigo. 
Newcrest Mining Ltd, Melbourne, Australia. 
• Potvin, Y, Thomas, E. and Fourie, A. 2005. Handbook on Mine Fill. Australian Centre for Geomechanics, 
Nedlands, Western Australia, Australia. 
• Ross, I and van As, A. 2005. Northparkes Mines —Design, Sudden Failure, Air-Blast and Hazard Management 
at the E26 Block Cave Paper Presented at 9th AusIMM Underground Operator’s Conference 2005, Perth, 
Western Australia. 
 
Glossary of terms and abbreviations 
For the purpose of this document the following terms and abbreviations apply: 
 
Airblast 
An airblast is a rapid displacement of large quantities of air, often under pressure, in a constrained 
underground environment caused by a fall of ground or other material. The extent of the consequences of 
such an airblast depends on the amount of air that is compressed and the rate of that compression. Note: An 
airblast in coal mines is called a windblast. 
 
Bulkhead 
A bulkhead is usually a solid structure built across a drive or opening that would seal the drive or opening 
from the effects of an airblast or mitigate the effects of such an airblast from the rest of the mine. A 
bulkhead can also be known as a stopping or plug. 
 
CMS 
Cavity monitoring systems 
 
Drive 
A drive is a tunnel or long excavation underground. Also known as a drift, especially in coal mines. 
 
LEL 
Lower explosives limit 
 
MSMP 
Mine Safety Management Plan 
 
Seismogenic zone 
The seismogenic zone is an active seismic front caused by failure of the rockmass primarily through shearing 
and intact rock fracturing (Duplancic, 2001). 
 
TARP 
Trigger Action Response Plan (see an example in Appendix 1). 
 
TDR 
Time domain reflectometer 
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 The management system minimising the 
risk of an airblast 
General 
A management system for minimising the risk of an airblast should be part of a Major Hazard Management 
Plan and should be integrated with the overall Mine Safety Management Plan (MSMP). It should be based on 
a risk management approach to safety. Users of this Guideline should refer to MDG 1010 Risk Management 
Handbook for more information on this approach. Some Major Hazard Management Plans can include a 
Trigger Action Response Plan (TARP) as mentioned in more detail within these guidelines. 
 
The technical reference document included within this Guideline provides detail on matters to consider in 
various areas such as planning, design, monitoring, and/or control measures to take as well as issues that 
could require further investigation. Each of these issues are suggested to be included when developing a 
management system to minimise the risk of an airblast occurring. 
 
Any system and/or monitoring procedure being designed to correspond to any of the safety issues stated 
within this Guideline should, where appropriate, be developed in consultation with recognised competent 
specialists as well as those who will be or have been implementing similar actions such as managers, 
employees, contractors and any other representatives. 
 
Record keeping and documentation 
Records and documentation of investigations, planning, design, monitoring and any Triggered Action 
Response Plan (TARP) should be integrated within the MSMP document control system. Accurate records 
should be kept on how risk is managed at every stage. Particular documents that could be considered may 
include: 
• Risk assessment and hazard management plans 
 
• Specialists’ advice and reports 
 
• Investigation reports 
 
• Assessments and investigations associated issues that could have an impact on design and planning such 
as geotechnical, groundwater, gas, monitoring decisions and planned responses if conditions change 
 
• All mine design and planning matters 
 
• Risk assessments carried out to minimise risk when performing various activities 
 
• Design parameters and specifications of bulkheads or safe havens 
 
• Safe Work Procedures 
 
• Nominated responsibilities of personnel 
 
• Further relevant geotechnical and geological mapping, drill logs and any resultant interpretations 
 
• Monitoring records of water or gas as the risk could considerably increase if an airblast occurs 
 
• Testing and maintenance of monitoring equipment 
 
• Training records 
 
• Workplace inspection records 
• Hazard reporting and follow-up records 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 Training 
The Mine Safety Management Plan should include a training plan and an assessment of training needs. 
Training and skill levels should be recorded on personnel files. 
 
Particular attention should be given to ensuring all personnel are trained and fully aware of any potential 
airblast situation as well as their expected response should certain conditions change which may also include 
their part in any emergency response plan. 
 
Monitoring, systems audit and review 
There should be a monitoring and review process to ensure the safety management system is implemented as 
planned. This could include the management of the prevention of airblast contained in the Major Hazard 
Management Plan. This review process should be part of a continuous improvement program as contained 
within the Mine Safety Management Plan. This system review could include a review to ensure consideration 
has been given to relevant Australian Standards and industry guidelines in: 
• Record keeping 
• Procedural compliance 
• Regular reviews to ensure that monitoring and responses to changes are occurring as planned 
• Monitoring results are analysed, both routinely and after special occurrences or changed conditions or 
deviations identified 
• Completing close-out actions resulting from monitoring and hazard identifications 
• Documenting outcomes from these analyses and actions completed on any operational changes that 
require improvement as well as fed back for future safety management planning 
• Auditing of the system by an independent review team external to the mine management, the results of 
which are communicated to senior management and appropriate action taken to correct identified 
deficiencies. 
 
Risk identification and assessment 
The following section lists considerations when identifying hazards and other issues that could contribute 
towards an airblast occurring underground. 
 
These lists are not exhaustive. There may be other hazards or issues, including ones that are site-specific that 
may require identification, monitoring and the establishment of more control measures. 
 
The Technical Reference Material for Managing the Risk of an Airblast - MDG 1031 TR is documented within this 
Guideline. This material provides supporting reference material and tables key issues in detail to be 
considered. 
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The three headings considered in part A to 
manage the risk of an airblast are: Void, 
Source of Potential Energy, and Openings 






These three elements are contributing factors thatneed to exist for an 
airblast to occur. 
Part B 
The one element considered in part B is 
mitigating the effects of an airblast under 
the heading: Mitigating the potential 
effects of an airblast. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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 Airblast – elements 
and considerations 
Part A 




 Plan and manage the shape and dimensions of 
a void or underground opening so as not to 
contribute to an increased risk of releasing 
potential energy above the opening or in 
providing a potential linkage to the rest of the 
mine and then lead to an airblast occurring. A 
second outcome is to control the content of 
the air within the void to minimise any risk of 
an explosion should an airblast occur. It is 
recommended that management consider 
using Trigger Action Response Plans to 
systematically manage the monitoring and 
control of all elements that could otherwise 
gradually lead to an unacceptable level of risk 
of an airblast occurring. 
 
Main risks 
 The dimensions of a void can affect potential 
energy and linkage to mine workings that can combine to 
lead to an airblast occurring 
 A void’s dimensions can inadvertently change, thereby 
creating an unacceptable risk of an airblast occurring. 
 The content of the air within voids or in a 
goaf may be conducive to causing an 
explosion after an airblast occurs, creating an 
even worse incident. 
 
Main risk considerations 
 When seeking to fulfil the required outcomes, 
consider carrying out documented risk 
assessments and communicate the results and 
resultant controls to all persons involved. 
 Plan to minimise the size and dimensions of a 
void. 
 Investigate and assess the risk of an airblast by 
determining the dimensions and volume of 
any voids underground. 
 It is difficult to obtain accurate dimensions of 
a void due to restrictions of access 
 Regularly monitor the size and dimensions of 
a void to detect any changes that may alter the 
risk of an airblast occurring or its 
consequences if one did occur 
 Determine the amount of broken material and 
its swell factor which may impact on the size of the void and 
the resultant risks associated with the void. 
 
2. Source of potential 
energy 
Required outcomes 
Rock or material above a void or underground 
opening is a source of potential energy. The main 
outcome is to understand the risk level of this 
energy being released and to control this risk. 
 
Main risks 
 Potentially unstable rock or material that 
could result in a mass failure into a void or 
any underground opening causing a piston 
effect compressing the air which then travels 
through a mine as an airblast. 
 Larger than necessary spans of openings can 
expose more joints and geological structures 
than necessary creating unacceptable levels of 
risk of unstable ground. This would not apply 
to caving operations which deliberately aim 
for unstable spans to cave. 
 Voids or openings in close proximity to the 
surface or close to other underground 
openings may have the potential for the 
surrounding rock to become unstable. 
 The proximity of voids or openings to 
inherently weaker layers of rock can create 
unstable ground. 
 The higher the potential fall the greater the 
potential energy and its consequences, even 
within a small area. 
 
Main risk considerations 
 When seeking to fulfil the required outcomes, 
consider carrying out documented risk 
assessments and communicate the results and 
resultant controls to all persons involved. 
 The risk of an airblast should be understood 
and controlled. 
 Have sufficient geological, geotechnical and 
hydrological information to accurately assess 
the potential instability of ground around 
voids and to develop predictive models. 
 Excavate underground openings to inherently 
stable shapes in situations that may apply and 
that require this stability. 
 Understand and monitor static loads above 
and alongside voids or openings. 
 Investigate caveability of roof strata and pillar 
failures in coal mines. 
 Assess caveability of ground taking into 
account varied rock types and occurrences of 
dominant structures. 
 To minimise massive failure, induced caving 
could be an option at certain stages so failure 
is controlled. 
 
 5.2.4  Зразок бланку- заяви  (Application Form) 
 
COAL MINING QUALIFICATIONS BOARD 
 
APPLICATION TO ATTEND EXAMINATION FOR CERTIFICATE 
OF COMPETENCY AS OPEN CUT EXAMINER 
 
Mail to: The Secretary, Coal Mining Qualifications Board 
PO Box 344 Hunter Region Mail Centre NSW 2310 
ABN 51 734 124 190 
Phone 02 4931 6625 Toll Free 1300 736 122 Fax 02 4931 6790 
 
Coal Mines Regulation Act, 1982 
PERSONAL DETAILS OF APPLICANT 
Name:________________________________________________________________ 




                                                                                           Postcode: 
Mine at which you are employed:___________________________________________ 
Date of Birth:                                                           Place of Birth:__________________ 
Contact Ph No/s                             Home:              Work: Mobile Ph No:_____________ 
Email Address:                                                         Fax No:_______________________ 
 
INSTRUCTIONS TO APPLICANTS 
(1) The minimum age at which a person will be issued with a Certificate is 21. 
(2) All applicants must submit themselves to an examination. Complete applications to sit 
for the 
examination must reach the Secretary, Coal Mining Qualifications Board NSW, 
Department of Primary Industries Mineral Resources Division, PO Box 344, Hunter Region 
Mail Centre 2310, before the advertised closing date, prior to the examination. 
(3) Applicants have successfully completed MNC40104 Certificate IV Surface Coal Mining 
(Open Cut Examiner) or a degree or diploma in engineering accredited by the Coal Mining 
Qualifications Board. 
(4) Applicants must have proof of practical experience outlined in the rules for examination 
and verified as provided in this application. Rules are located: 
www.minerals.nsw.gov.au/safety/authorization 
(5) Applicants must provide proof they possess a current certificate in first aid. 
Privacy Notice 
The information you provide in this application is collected by the Department of Primary 
Industries Mineral Resources NSW in accordance with the Privacy and Personal 
Information Protection Act 1998, under which you have rights of access and correction. 
Details of persons granted a Certificate of Competency will be included in a Public 








 TERTIARY EDUCATION 
DOCUMENTS ENCLOSED 
NOTE: A copy of the following documents must be supplied. Each document must 








Title of Final 
Qualification:___________________________________________________________ 
Institution Attended:______________________________________________________ 
Month & Year of 
Final Examination:_________________________ Duration of Course:______________ 
Years 
Title of Final 
Qualification:___________________________________________________________ 
Institution Attended:______________________________________________________ 
Month & Year of 






NOTE: A copy of the following documents must be supplied. Each document must 
be signed as a true copy of the original document by a JP or Mine Manager. 
Degree/Diploma__________________________________ dated________________ 
Certificate/s______________________________________dated________________ 







do hereby certify that I have known_________________________________________ 
of_____________________________________________________ for_______years 
immediately preceding the date hereof, and that I believe him/her to be of general good 
conduct. I should be pleased to advise further if required. 
 
Signature_________________________________ 
















Fig. 1, above shows an illustration of a Open Pit Surface Mine. The definition 
of a open pit mine is "an excavation or cut made at the surface of the ground 
for the purpose of extracting ore and which is open to the surface for the 
duration of the mine’s life." To expose and mine the ore, it is generally 
necessary to excavate and relocate large quantities of waste rock. The main 
objective in any commercial mining operation is the exploitation of the 
mineral deposit at the lowest possible cost with a view of maximizing profits. 
The selection of physical design parameters and the scheduling of the ore 
and waste extraction program are complex engineering decisions of 
 enormous economic significance. The planning of an open pit mine is, 
therefore, basically an exercise in economics, constrained by certain 
geologic and mining engineering aspects.  
A bench may be defined as a ledge that forms a single level of operation 
above which mineral or waste materials are mined back to a bench face. The 
mineral or waste is removed in successive layers, each of which is a bench. 
Several benches may be in operation simultaneously in different parts of, 




Strip mining for coal was first used in Saskatchewan in the 1930s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
